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L a  F a b r i l  IR a la g a a ñ a
Pábiioa de mosá/icos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones.—Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
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EXPOSICIÓN ■ , M B i «ISA  , . FÁBEieA
M arqués d e  L a r io s ,  12 * i b ia e . «*» »  * « P U E R T O ,  2
Especialidades,--Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Oran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
EL ARIñA SUBMARIMA
EL arma suprema coa qu© euenta 
para veHO®r—según dice^a  
sus en:l¡iiiiigo8, «obre todo a Inglaterra 
a concede? k  «s |1
submarino. , " :
Todo ha fracasado en Alemania, des­
de los golpes fórmidabks del ejórcit© 
para aniquilar a jos «ontrariea, hasta los 
zeppelíues que debían reducir a ®se©m7 
bros la» ciudades inglesas ¡y francesas 
y hundir ién el mar a los acorasiados.
Sólo sa la guerra submarina ha po­
dido registrar triunfos fáciles Alomá- 
nia, echando a pique á mansalvaj y  ape­
nas sin exposición, éentenares de bar­
cos indefensos do las potencias aliadas 
y neutrales. i : , '
Paró a pesar do eso ol tráfico iuaríti­
mo entro Tos países aliados y  neutrales; 
no sólo no ha sido eyitado; sino qu© ha 
permitido, por una. .parto, ,1a, intep, ŝa. 
 ̂preparación militar, y; por otra, él -des-;,, 
arrollo do la vida ecohÓmica y  el abas-' 
teoimiento noruiál de las poblaeiones 
de Francia, Inglaterra o ítalia.
Los submarinos han hundido muchos 
báreos do las naciones aliadas, paro 
siempre los hay nuevos que toman; su 
puesto, como si los astilleros británicos,,, 
trabajando sin descanso, sostuvierah.la 
competencia d© la produeeión frents a 
lá destrucción.
El tráfico marítimo, a pesar de los 
submarinos; es tan éaorme, qu© los 
puertos franco-británicos han tenido 
que agrandarse pafa poder recibir las 
anercacías llegadas.
La situación, por lo que se refiere a 
Francia, es por demás satisfaetoria. 
G-racias alcenjunto de medidas adopta­
das-mano de obra, aparatos d® des­
carga, medios d® evacuación, desarro­
lla d® los muelles y  espacio de depósi­
tos, utilización ,d® puertos secundarios 
y Greaoió.u. da nu*vos—®I rendimiento 
de los puertos de importaeión írancesés 
pudo elevarse a Cifras superiores al 
máximo de lo que habría podido obte­
nerse sn tiempo de paz, eon medios de 
acción completos.
Algunos puertos llegaron al triple 
del tráfico mensual normal. En su con­
junto la cifra de desembarques men­
suales de mercancías pasó de 2.800.000 
toneladas, que era la mayor q'ua se ba­
hía registrado antes de las hostilidades, 
a 5.000.000 da toneladas ea Í916; .afi.o 
de la guerra submarina despiadada con­
tra las flotas mercantiles aliadas.,
Bsa eiírá se refiere, sobre todo, a los 
carbones y a los cereales. Además, los 
puertos franceses han debido recibir 
grandes cantidades de sustancias frigo­
ríficas. Dunkerque, E l Havre, Burdeos, 
Marsella, ganado vivo; bueyes en 
Saint-Nazaire y  en Burdeos, carneros; 
en Marsella, caballos para lá oaballería; 
Brest, Saint-Nazaire,, La Palliee, Bur­
deos, y  mulos Marsella y  Cett®; ace­
ros para la fabrieaciÓn de proyectiles,. 
El Havre, Saint-Naaaire,. Nahtes, La 
Pallico, Burdeos, explosivos, nitratos 
de sosa, piritas de hierro: y  material de 
guerra de tqda clase.
Hay que observar que ese tráfico da 
importación se lía realizado en puertos 
que debían hacer frentesimultánéaín'in- 
te a los desembarques y  al abasteci­
miento del ejército británico puertos 
de la Mancha, dol mar del Norte, y  del 
ejército belga G-ravolinas, Calais, La 
Palliee, así come al Cuerpo expedicio­
nario d® Oriente y  al ©jóroito servio 
Marsella, al paso que algunos de ellos 
Cett®, iMarSelíá; debían recibir una 
jarte dé' las mercancías suizas.
D® suerte que se ve qu© en 1916 las 
mercancías llegadas por mar a Francia 
han sidq más con siderables , que en los 
mismos ipieses del año anterior, lo que 
demuestra que la acción submarina ale­
mana no sólo no ha paralizado el tráfi­
co marítimo, sino que éste ha sido ma­
yor que en tiempos de paz.
Begpecto de Inglaterra la situación 
es aún mucho mejor, pues los medios 
de defensa contra los submarinos son 
alb más perfectos y  efieaces que en 
Francia. Inglaterra no puede contar 
para abastecer su población «en sus 
propios productos, sino con los que le 
envían, sus colonias y  los países neutra­
les, a favor de lo cual no carece de los 
elementos necesarios para la vida y  para 
la continuación do la guerra.
¡Cuán di.stiüta es ,1a situación inte­
rior de Alemania y  sus eongóneres,
. blequeadas y aisladas del mundo desde 
hace dos años y medio!
La e^peranzaj pues, de Alemania de 
abatir a sus enemigos por la acción de 
sus submarinos, aunque ésta sea más 
intensa y alcance en mayor escala que 
hasta aquí a los países neutrales, según 
su última, aparatosa y  teatral nota, de­
be desvanecerse como se desvaneció la 
qhétenía?» log zeppelines, los gases
asfixiantes y  demás inventos de des- 
trueeiÓB. qu© tenía preparado» para gar 
nar esta guerra en un des por tres, eo- 
náo el kaiserismo tenía prometido al 
pueblb alemán.
En adelante, y  más aún después de 
lá última actitud adoptada por Alema­
nia, según s© deaprend®. de la confereur- 
(áa marítimaí. de los aliados ©«lebrada 
, en Landres; es seguro que la aooión 
SÚblúatina .gefmánisa será 'neutrali-
Entónce» los imperios centrales ha­
brán perdido la única arma que supo­
nían efieaz para asegurarles- esa paz fa­
vorable a que aspiran;
A l tiempo, gran, maestro de~ verda­
des, nos encomendamos. Creemos que 
la iúíplacable guerra submarina decre­
tada por Alemania, va a ser otro, el ú l­
timo, el definitivo de sus fracasos.
Todo lo que va a conseguir, con este 
póstíer y  desesperado coleteo, es, per­
judicar enormemente, durante algún 
tienápo, á ios países neatrales, incluso 
a España, atropellamlo, una vez más y  
..epmo de costurúbr©, los derccho.s ele las 
•naciones que no. toman parte activa en 
■ la guerra..
Esta actitud tiene iodos los visos de 
la postara do lá desofcqjefación agónica.
Es cosa corrionto ver; cómo el .qire se 
encuentra perdido y  sin espsr^nz^s 
atropella-por todo. 1 . y ;'J '-íf-
Y este es el espectáculo que están 
ofrecieaclo al muiiáo los dos imperios 
centrales de Europa que han preparado 
y  pTrovócado esta guerra que está cau­
sando desastres inmensos a la humani­
dad, y  que, justa y  neeesariameíito, ha 
do acabar con él completo desastre y  
ruina inenarrable, por lo tremenda, de 
los que la,desencadenaron.
EahYor délos legioBatios espacies
syscRiPceóN
' Pesetas
Siima anterior . . . 295 —
Doii Luis Camargo Campóo,
• Corone},, Teniente Co­
ronel, retirado ., . . 15 —
Ün malagueño................... ....  10 —
Don Ricardo Bandrés . . . 25
» Antonio Mur.illo . . . 25 —
Don Tomás Gísbert Santa-
níaría . . .  . . . 25 —
Suma. . . . , . . 395 —
Sigue abierta la suscripción y los do­
nativos se recibirán en esta Redacción.
C R Ó R I C A
¡Alegrarse, gérmanófiiosí ¡Alegrarse! 
¡Suscribid mensajes de confraiernidad his- 
pano-alemana!... ¡Besad eoñ élpmsdmien- 
to las botas d¡i Hindénburg! ¡Levantad en 
vuestros corazones uña. estátua a. Mac- 
■kensen! ¡Aplaudid los altos hechos de-yon 
7irpitez!... ¡Hoch!¡Hoch! ¡HóchJ...
** *
Alemania va a torpedear, sin previo avi­
so, a todo. bne¡ue neutral—España no es 
beligeraníe^que iiávegúe con rumbo a 
Francia, Italia j» Gran Bretaña, b por las 
aguas orientales del Meditarráneo.
Preparad gasolina, ger manó filos. Mon­
tad estaciones de íe.íegrafía sin. hilos que 
señalen a los submarinos Ifis vlbtimas pro­
bables, Comprad La Nacióti, El Dsbaíe, La 
Actuación, La Tribuna jí EÍ,Día.j^ sus imita­
doras de provincias.. - : .
¡HochJ ¡Hoch! ¡Hoch!
¡Duro i  a la cabeza,germanófilos!..Con­
tinuad, por codicia @ por imbecilidad, vues­
tra cruzada contra iq patria. Sois, como 
ha dicho Unamiino, troglodistas espiri­
tuales. Por eso interpretáis de un modo 
cavernario el derecho de gentes...
Vociferad en las conferencias ger manó- 
filas, Discutid a gritos en las peñas de los 
cafés. Acompañad a las estaciones a los 
Armandos Guerras que vayan a enfervori 
zaros. ¡Deutschland über alies!../>í/eOTfl/wa 
sobre todo!.-.. Sobre España también. ¿Mo 




Continúa abierta la matrícula ©n el Centro 
Instructivo de obreros republicanos del 6.° 
distrito, así como también para los del 4.° y 
5.°para los hijos de los republicanos de di­
chos distritos que quieran mandarlos a dicho 
Centro de instrucción,hallándose al cargo de 
dicha enseñanza dos profesores competentes; 
lo que hacemos presente como garantía de la 
buena educación délos alumnos.
Málaga28 Enero 1917.
m E U Ú T E Ú A  FUBI^IOÜ
— DE LA - -  " '
B m í E B ñ B  E m m m w A L
eSe A m igos' del IPaís 
P la z a  d e  ía  C o n s titu c ió n  n ú m . 3
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
a nuevé de la »oob®.
GIME PASODALIM L A la m m a  de ru a r lo s  fía fis , ( la n ío  a l B anco España.) 
Hoy Domingo gran función desde las:DOS de la tarde a POCE de la noche, 
regalándose los juguetes a las cuatro de Táítarde. 1
EXITO indescriptible del episodio '8;,%de la maravillosa cinta en 30 episodios
O  d l m m m n ^  o & i e s t ®
titulado «La tienda ehina.» , ?
Completarán el .programa los grandiosas ESTRENOS «Los dos huérfanos» 
(bonita einta)* «Pepito ante el objetivo» (én colores) y la de mucho EXITO extre­
madamente- cómica, marca Keystone, en dos $)artes, «Descanso dominical.»
Nota: A pesar del coste de estos program|is. no se alteran los precios, siendo 
los de costumbre.
Ppefepencia, GenepaS, G'IS; m edias geeiea«a3es^
Mañana ESTRENO del 9.° episodio de la interesantísima película «El diamante 
celeste.»
Sección continua de 2 a 12 noche, 
con regalos a las 4 y media ' dé la tarde. 
Extraordinario programa 
Sensacional éxito de la película 
LA 0 £  L A
La magistral eoniedia de largo metraje_ .. . - - 18In'U'esfito. d^i dootop Jecicsl
Estreno de la cinta '
Precios: Palcos 3 ptas., Butacas 0.30, 
Genéral o. 15, Media 0.10.
Nota: Teniendo esta Empresa éxceso 
dé cintas extraordinarias a contar-desde 
hoy todos los días habrá programas^a- 
riados. " v
PMFORMACIORIIS SR Á FiCA S RE L& 6 ÍIERRJI
, » í ' A b I**-' *. ilú-t ííT t'f..





La espectación que había despertado 
entre los elementos culturales y mer­
cantiles de .esta capital la anunciad^ 
conferencia del ilustre catedrático de 
Metafísica de la Universidad Central, 
don José Ortega Gasset, atrajo anoche a 
la Filarmónica exorbitante, concurren­
cia."
El amplio salón de actos, y las habi­
taciones que dan acceso al mismo, vié- 
ronse materialmente abarrotadas de pú­
blico.
Del conjunto destaeábanse muchas y 
distinguidas señoras y señoritas.
Presidió el acto el alcalde de Málaga, 
don Salvador González Anaya, ocupan­
do otros lugares de la presidencia, el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
don José Alvarez Net; el presidente de 
la Sociedad de Ciencias, don Enrique 
Laza; el cónsul de Ja Repúbliea Argen­
tina, don Enrique Martínez Ituño; el 
vicepresidente de la Cámara de Comer­
cio, don José Huelin Sans; el presidente 
del Sindicato de Iniciativa-, don José 
Rodríguez Spiteri y el director del Ins­
tituto, don José Cabello Roig.
Detrás de dichos señores se situaron 
los directores y catedráticos de la Nor­
mal, de la Escuela de Comercio y otros 
invitados.
SaSutación
El señor González Anaya da lectura a 
unas cuartillas, saludando, en nombre
de Málaga, al ilustre conferenciante. 
>áiEn párrafos floridos, pletóricos de 
emoción y sinceridad, maniflesta que 
huelgan las presentaciones,; pqr qué to­
da España, por su talento, por sus pre, -̂ 
tigios y por su apellido, conóc® al se­
ñor Ortega Gasset, pero que el cargo dé 
alcalde que ostenta le obliga a dirigirle 
en este acto un saludo, cómo genuino 
representante de Málaga.
Elogia la labor de benedictino que 
ha llevado a cabo el exquisito literato, 
anMizando su personalidad y su .yida 
intelectual.
Manifiesta que ha venido a Málaga 
bajo las impresiones profundas recogi­
das en la Argentina y aunque sus anhe­
los eran reposar en esta algún tiempo, 
por su amor a esta clase, de prop^áñ- 
das, por su cariño a Málaga, ha venido 
al sitial que ocupa. Recuerda que el se­
ñor Ortega Gasset pasó sus primeros 
años en Málaga, comenzando aquí sus 
estudios.
Termina el alcalde su sentido y pul­
cro escrito, manifestando que aunque 
es el más modesto dé los malagueños, 
por el cargo que por azares de la suerte 
ocupa, representa a Málaga, y en nom­
bre-de ella le saluda.
En el salón se escucha una prolonga­
da salva de aplausos.
E lo g io s  a  Hfilálaga
Comienza el señor Ortega Gasset .su 
hermosa conferencia—aiyo tema es 
«España y América»—saludando al al­
calde, a las señoras y señores que le 
escuchan.
Laméntase, en primer término, de que 
por ser esta visita a Málaga una estan­
cia fuzgaz en nuestra capital, no pueda 
decir a los malagueños todo lo que fue­
ra su deseo.Quisiera que, así como éjeisk la ta­
quigrafía, existiera tambiéif un sistema 
hablado que pudiera expresar con po­
cas palabras, intensamente, todo cuanto 
surge en el eerebro y há de eomunicar- 
se. Sería este lenguaje el camino más 
breve para aunar las voluntades y los 
corazones de los hombres y es posible 
qué un día llegue a ser realidad este de­
seo. •'
En párrafos brillaníísimos, delicados, 
entona un caírto a Málaga; a nuestro 
mar greco-laíino, de quien dijo el viejo 
Esquilo qué era un mar de sonrisas.
Récüérda que aquí díó sus primeros 
pasds en la juventud.
Pregúntase si ha variado la Málaga ' 
urbana y espiritual dé entonces acá y si 
todos han cumplido con su obligación. 
Irónicamente se eaníesta así mismo:
—No puedo decir que sí, por que 
mentiría. ,
La palabra es confesión, algo íntimo j 
y Sagrado que brota de nuestro ser,! 
debiendo ser siempre sincera y hori-i 
rada.
Hace bellísimos tropos literarios acer- ; 
ca de la comunidad de pensamiento,! 
dé la estrecha relación que deben guar­
dar entre sí las voluntades para cumplir; 
la misioíi; que les está reservada a los i 
hbfnbres, recordando la frase de Jesús: 
«Siempré que estéis juntos mé tendréis ' 
con vosotros». '
Efi >
Fué a América en condiciones exíi;a,- 
ordinarias, como otros ,espafióles que. 
le precedieron y como Jodo castellanó, 
córrió la máxima aventura. .
Todo español reflexivo! entusiasta, 
qué vuelve de América, no pierde ía ' 
esperanza en los destinos de la patria.
Duranté medjq siglo se.ha interpreta­
do él hispano-ameTicanisrap . errónea-' 
jpnente; ha siflo un tópieo ’ faíso, qué ha; 
envenenado la conciencia nacípnál; va­
nas frases pronunciadas al final , de íos 
banquetes. ! , ' '
Considéra un deber eombajír estos 
errores, llevando ai espíritu fle los es­
pañoles una franca rebeldía, contra 
esos partidos políticos al uso, contra la 
eárroña del Estado, cádp.co y falso, sin 
iniciativas realmente beneficiosas.
Se dirige prinoipalrnente a los jóve- j 
nés, de quienes espera que íe ateH-^ 
derán, toda vez que en ello va la salva­
ción de la patria.
Laméntase, de la falta de civismo en k 
España.
Hacen falta hambres entusiastas para ■ 
salvar la raza. Soy optimista y siento; 
los rumores de los clarines de alborada ■ 
que anuncian una España nueva.
Combate al elemepto oficial y oficio­
so por que estima que tal como cami­
na, es perjudicial para el desenvolvi- 
miento del progreso. : ' v o; í
En las conferencias que dió en lá Ar­
gentina dijo a sus oyentes que eqnsti- 
tuian un pueblo nuevo, que nace, y que 
él venía de la patria vieja, haría de glo­
rias y de sacrificios y que a pesar de sus 
dolores, camina hacia el resurgimiento.
Para nuestro porvenir en América— 
dice el señor Ortega Gasset—la hora 
presente es única y fatal. Si no la apro­
vechamos ahora quedará España como 
un espectro espiritual. Hay pueblos fu­
turistas, que se. proyectan en el espacio 
de la historia, señalando con antelación • 
sus derroteros y hay pueblos en que la 
pátima del tiempo y dé la usura histó­
rica son su norma. No vayamos a Amé­rica con cuentos de ayer, Uevemps la
realidad de hoy con un bello gesto tí<» 
nuestro pasado. La fraternidad hispano­
americana no es ni debe serlo que se 
«canta» al final dé los banquetes. Nada 
más erróneo. El püeblo argentino adora 
al espíritu de la raza, pero no aprecia á 
la Espáña oficial, tal como ésta consti­
tuida. . : /
O€&a^siisi@s*ac3osti©s 
Continúa el señor Ortega Gasset su 
brillantísimo y elocuente discurso, ha­
ciendo atinadas consideraciones acerca 
del intercambio espiritual y práctico en­
tre la Argentina y España. - "
Entre'otras cosas de extraordinario 
interés, manifiesta qué los pueblos no 
simpatizan si realmente no se necesi­
tan. Por eso hemos sido desestimados 
en lá Argentina, por que durante un 
siglo no hicieron intercambios morales 
ni espirituales con nosotros.
Se lamenta de que no hayamos sido 
npsotros quienes hayamos encauzado 
hacia ellos el torrente de la cultura
europea.
—Ante todo—dice el señor Ortega 
Gasset—debemos preguntarnos;
—¿Podemos servir para este inter­
cambio nosotros? ¿Podemos hacerlo?
—Lo prirnero que hay que hacer— 
continúa—es aprender a. respéjar a íps 
pueblos américan os, rectificar eí con 
cepto que ia mayoría' dé la gente tiene 
formado de la Argentina. ;
OesBSUPas ^ ©iogios
■'3éñalá la diferencia tan;; pnprme Mn  ̂
existe, eqtre la prensa piádriiéna" y la 
argeníinai, combatiendo a ; aquélla por 
su idiosinsracia partieular y elogiando a 
ésta por sus progresos, ásf níaíérialés 
;coW"móráléS;,, ú'TT. V' . ' ' y
Elogia ja estructura de la sociedad 
americana, que permite recibir en su 
seno a cualquier hombre, $éa del país 
qÚe sea’, fló., mismo los rriaipS qué los 
buenos, los buenos para que- ensefién 
sus virtudes y los malos para que se las 
asimilen.
Cita el casó de un compatriota que 
Tuyo que fugarse dé España por un mal 
■pasp y álíi sé hizo'un hPmbré Cabal.
Estima que alli no debe llevarse el 
ambiente'de una Europa riea, sin© de 
una Europa mejor. .
, ' El ¿oñ|érencianíé disért^ adiñíiráble- 
rnéhte acerca dé las cpndiciónes cívicas 
que debe reunir un Estadoy enkjtecien- 
do o los que, como él dd lá Argenthk, 
saben respetar todas las ideas, y'creen­
cias, todas las religiones, haciendo con- 
vivir armónicamente todos los corazo­
nes y todas las espiritualidades.
' 'La pepspSQacia ap>g®Bi'lina
Otra virtud argentina—continúa el 
conferenciante—es la perspicacia, así 
individual como colectivamente.
Es muy difícil engañarlos. Que no 
vayan-allí con vanas palabras ni con 
vanas mercancías. Aüí fracasaron hom­
bres célebres por qué se llevaron para 
allá íos viejos y falsos moldes europeos. 
En cambio, oíros hombres, modestos, 
fueron bien recibidos y triUnfáronj por­
que llevaron realidades. Es precisó, pa­
ra ir allí, que nos despojemos de nues­
tro provincianismo. Hay allí, en las con­
ciencias y en los espíritus, universalis­
mos, generalidades.
La mujas' aB'geu'liua
El sej^br Ortega Gasset dedica esta 
parte de su discurso a elogiar a la mu­
jer argentina.Dice que k sorprendió ver que en
Grandes funciones de tarde y no­
che para hoy Domingo 
Estreno de la obra cinemato­
gráfica de larga duración 
'’Li^ éasigasfeasa s.fei _
Exitazo enorme de la cinta d̂ .; 
s'eries
L9JCÍLLE; LM MÜA '
Hoy estreno de los;episodios. 11 
y 12, ridiladoa «En poder .de los 
piraias.» y '<L.a pe!uhe!)íe mortal.»
Nodsbles conciertos por d  seX" 
tato de este Salón.
. Entrada de Preferencia 30 cén­
timos,' Media 0.15 id., Icnírada 
general 0.15 id;, Media 0.10 id.
El Jueves coníinuación de «Lii- 
ciiíe, la Hija del Circo.»
, . En breve «La moneda rota.».
variaslflblibíécas de señoras, con quie­
nes tuvo el gusto de amistarse, había 
libros que habían sido leídos hoja por 
hoja, Jo que demuestra su afán de ad­
quirir cultura general.
En honor de ellas dedica párrafos 
brillantísimos y elocuentes, haciendo 
resaltar su ■ exquisita sensibilidad, su 
ilustración y sus bondades, que marcan 
en su vida una ruta idealista, buscando 
en el deséoníenío de su suerte social 
el complemento de redención.¡El patriotism ®
Manifiesta el orador que no quiere 
terminar sin exteriorizar lo que 'él en­
tiende por patriotismo.
Afirma que se ha hecho un concep­
to falso délo que es patriotismo.
El patriotismo sé hace y no se dice; 
a !o sumo, se dice después que se hace.
Recuerda estás palabras de don Qui­
jote, cuando éste marchaba por los cam­
pos de Montieí; «Nadie es más que 
Dtro^amigo Sancho, mientraís -nb hace 
más qué otro.» Y en esto estriba el pa­
triotismo, en hacer patria y en no pre­
gonar a la patria.
Elocuentemente, con párrafos cálidos 
y arrebatadores, entona un canto a la 
virtud y las bondades cívicas.
El patriotismo—diee—es algo más 
que recordar nuestras hazañas, pues 
también es patriótico recordar nuestros 
pecados, porque de aquella manera, los 
pueblos que no tengan historia no se­
rán patrióticos.
Patriotismo es fidelidad a la nación, 
al igual que la que se tiene a la familia, 
al hogar, a la tierra.
Hacerse solidario de las hazañas pa­
sadas éá un negocio; participar de las 
desgracias de nuestros antepasados es 
una virtud, es e!verdadero patriotis.TJO. 
Patriotismo es Cultivar nuestra coneien- 
cia, nuestros'derechos y nuestras obli- 
ciones. Así, pues, es buen patriota aquefi 
que ame el pasado, cumpla con el pre­
sente y labore para eí porvenir.
Hace una invocación bellísima en ho­
nor de la patria y termina exhortando a 
los malaguéños para que laboren por 
su Málaga, su patria chica, para que 
éntre todos forjemos la España, del por­
venir.
El profundo, vibrante, hermoso dis­
curso de! señor Ortega Gasset, arrancó 
aplausos entusiastas, al final de aque­
llos párrafos que por su cálida elocuen­
cia llegaron a lo más íntimo del audi­
torio.
La ' rebelde juventud del ilustre cate­
drático de Metafísica, sus persuasivos 
razonamientos, sus convincentes y sin­
ceras argumentaciones, produjeron hon­
da ernoción en el público, que, al final 
ahogó sus últimas palabras en una ova­
ción interminable.
El autor de «Las níeditaciones del 
Quijote» fué felicitado en extremo.
iasaa g
ARTES Y LETRAS
S O N E T O
Para don Luis Cambronera.
. . . Régíli©  ̂•
Esa dama en cuestión, a quien respeto, 
a cuyos pies me pongo complacido, 
de mí ninguna ofensa ha recibido, 
que era cortés y noble mi soneto.
La supuse metida en un aprieto, 
un vocablo al hallar descono«ido„,. 
¡y es la  Pardo Bazán que se ha leido 
y sabe el Diccionario por completo!
Conste a quien la defiende con torpeza 
que a la digna señora no se agravia ' 
con el término ignavia, qué es tristeza;
y ya que lo ignoró tu pluma sabia...
¡nqle tires la lira a la cabeza 









El ministro, M. Bianchi, en un discur­
so que pronunció relativo a la reduc­
ción del consumo de alimentación de­
claró:
«El Gobierno invoca el concurso cor­
dial y seguro de )a nación en la obra 
de defensa del porvenir de ki patria.
Italia en esta guerra escribe páginas 
de oro consagradas a.la fuer.' â de la 
raza y su resistencia de 29 iheses de 
guerra es objeto de un orgullo legí­
timo.
Jamás, como en esta guerra, púdose 
decir con más propiedad «Vae Victis». 
Esta guerra nos esiseñá la evelución de 
la ferocidad y del egoísmo, tanto más 
fuertemente armados cuanto que están 
disimulados detrás de relumbrones de 
ciencia, cuyos innumerables , 4espu.- 
orimientos han sido para apresurar 
destrucción de los productos sedulares 
de la civilización. . , '';j ,
Italia ha dado.sú contribución en és­
ta guerra de gigántes y, sin embargó, 
nuestras condiciones, después de tan­
tos meses de guerra son reconfórtan- 
tes por todos conceptos.
Pero eso no excluye ja obligación 
del Gobierno de ver más lejos en lo 
futuro y de proveer a tiempo.»
Refiriéndose a la propuesta de paz 
d íl enemigo, el ministro dijo:
«Puesto que la proposición de paz ha­
bía salido de Alemania, era desde lue­
go evidente que en todas lás graves re­
soluciones, Austria había perdido su li­
bertad de iniciativa. Debernos tener la 
convicción de que' ese acontecimiento 
no puede ser considerado como posi­
ble,mientras persista en el espíritu del 
pueblo alemán esa condición de exal­
tación de su fuerza en comparación a 
la de todos l©s demás pueblos del mun­
do, los cuales, por consiguiente, debe- 
rian sufrir, a su entender, la domina- 
nación alemana.
Ese estado del espíritu colectivo de 
la nación alemana,' nos confirma en la 
convicción de que la guerra fué inten­
cionada por el espiritú de conquista y  
de dominación, y que la paz propues­
ta tiende a consolidar su situación, lo 
que representa para Italia una amena­
za para el porvenir.»
El ministro examina después la si­
tuación psicológica alemana, porque 
debe ser tomada en consideración pa­
ra una más segura y justa interpreta­
ción de las malas intenciones ocultas 
en la proposición de paz de Aiemania, 
rechazada por la cuádruple Entente.
Puesto que nos sobran fuerzas para 
las necesidades de la defensa nacional 
y para prolongar la guerra, el minis­
tro pide la mlüs severa disciplina dé 
guerra en la vida del páís que se ha­
lla én las condiciones indispen.sábles 
para alcanzar la victoria,
«La guerra ha sido para nosotros una 
fuente de fuerza, de energía, en tanto 
que ha hecho desaparecer las diferen­
cias regidnalistas, exaltando el senti­
miento nacional, siendo,en cambio,pa­
ra riuéstros adversarios causa de su 
desorientación si no alcanzan sus fi­
nes.
De donde resulta para núefetro pstis 
la necesidad de resistir y d'é perserVe- 
rar.i»
El minisírO; desarrolló ampliamente 
la necesidad.de reducción en el consu 
mo de subsistencias y  ele austeridad 
en la vida, dando como admiráblé 
ejemplo el de rey, que comparte con 
sus soldados las penalidades, las itico- 
modid'ades, los peligros y áu iriqúé- 
brantable fe con la victoria definitiva 
de nuestras armas y el triunfo de la 
causa de la civilización.
El ministro terminó diciendo: «Esta 
guerra, por los motivos que la deier 
minaron, por el modo que han sido 
llevada, por los medios de destrucción 
que el progreso y la ciencia inspira­
ron, por los íiñesque persigue perlas 
consecuencias morales, económicas y 
geográficas que de ella podrán resul­
tar en el porvenir de los pueblps^ es el 
acontecimiento más grandioso que re­
gistra la historia de. la humanidad.
Italia participa de esta guerra por 
razones étnicas, morales y  económi 
cas, y, sobre todo, para obedecer ,a la 
ley de conservación y  por la i'ntégri- 
"dad de la patria.»
X X .
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Juego visto
La nueva nota del Gobierno alemán 
decretando por la centésima vez el 
bloqueo de Inglaterra y disponiendo 
se torpedee, sin previo aviso, todo 
barco que se dirija a cualquiera de las 
naciones con quienes está en guerra, 
aunque poco varía de lo qtre ha veni­
do haciendo, torpedeando cuantos bar­
bos ha podido, puede aún perjüdicár 
más nuestro negocio de exportación 
de frutos, pues es. sabido que Inglate­
rra, con los medios que tiene para 
ello, seguirá llevándose los pléqiós 
ios cobres, los hierros, todo él iháté- 
rial de guerra, que le es preciso én 
barcos armados o custodiados por tor­
pederos, que todos ellos llegan a su 
destino.
Propónese Alemania, con ésta nue • 
va disposición, inflingir más daño a 
nuestro país, pues el carbón que im­
portamos nos es preciso para nuestra 
industria y  la exportación de nuestros 
frutos c©nstitu3'’e nuestra, riquezai na­
cional. ¿Qué fin se propone Alemania 
con ésta nueva medida? Sabe muy 
bien que el objetivo, \"anamente perse­
guido, del bloqueo por medio de sus 
submarinos, no lo puede conseguir, y  
visto que la guerra que en tan mala 
hora provocó el militarismo prusianp 
la tiene que perder, haciéndose la 
cuenta de «perdido por uno, perdido 
por rail»; provoca la enemistad de las 
naciones neutrales, para decir á su 
pueblo el día cercano de la rendición: 
«Todo lo tuvo dispuesto y previsto 
este Gobierno para llevaros a la Victo­
ria; pero no pudimos preveer que to­
das las naciones del globo se levanta­
rían contra nosotros..»
M -
Seca «íié frescura de Laf«;éhíeí, empezando 
la íunción a Ias:,8 y 30 en panto.
***,' ■
,Bf.prdx»üÓ Dóitíjugog^í 1, se^popc lrá^es- 
cétia por este mísfl#:.cuqiiro,lá.átótaci4hé» 
cénica hecha por les hermanos Quintero áe 
la novela del insigne Cfaidós «Marianela».
El viento se lleva el polvo, se lleva lós 
sombreros; pero no .se lleva las nubes.
. Eolo impera en, nuestra atmósfara como 
'Marte en oirás regiones.
■ Según un bando publicado pOr la prensa, 
aunque por las esquinas, no lo he visto, se fi­
jaba la arroba de carbón en 1 ‘50 pesetas.
Pues la criada me comunica que en unas 
partes le dicen:
I .—«El señor Gobernador puede mandar en 
lo suy.p».—:Que. en otras partes le dicen:— 
«A rriús precio dé ese lo compramos nos­
otros»;—alegando esta otrarespuesta:—«Que 
digan dónde se vende a O réalas, y \a u s ié  
allí a coihprarlo».
Con buena idea, resucita «SI Diario Mala­
gueño» lo que nadie ha combatido cómo yo, 
en la prensa malacitana.
Dice que debe prohibirse effuntar en los 
teatros y en los cines y en los tranvías..
No diga e! apreciable diario qué deba 
prohibirse, sirio: qurf debe cumplirse la prohi­
bición, que hasía por Ley está consignada.
Pero aquí, desgraciadamente, se cumple 
toda dispesiclón gubernativa cuando se tra­
ta de pagar tributos, y deja de cumplirse 
cuando he^ló qué se trata es de cometerin- 
fraccioriés. „ '.■■
Ruegai él aíénciónado periódico ál público 
que por;consideraciones muy á.iftndibles obe­
dezca lo mandado.
¡Desdichado país en el que hay que apelar 
a ruegos para que se cumplan leyes, y desdi­
chadas autoridades las que dictan disposi­
ciones dé las que se han de burlar los llama­
dos a obédacerlasi
Ya terjeirios bien alumbrada la calle dé Sal­
vador Splier, desde la Plaza de 
bastante más allá dé la calle dé Santiago.
¿Se d^be ésto al Municipio?
No, séñpt; a un despacho de bébida.s que 
ha tenido íá buena idea dé poner una bombi­
lla eléctrica en la calle dé Tomás de Cózár.
Con tres p cuatrp más, la de, Granadá que­
daría aliimbrada én su totalidad.
íiá Gándélária ha .plorado, 
luego el Invierno se ha acabado,
, . CARhOíSi BEUNA.
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Juventud StepiébliéiÉdla
Hoy Domingo 4 del corriente,se pondrá ep 
escena por el cuadro artístico que difigé él 
señor Torres, la graciosa comedia en tres ac­
tos de los seflores García Alvaj-ez y Muñoz j
El Baile efe la ^ en sá
E s j ^ e e t a i o i ó n
.éntre el pübliéo la* mayor es- 
péetacióñ ante !a novedad extraordina­
ria que el Baile de la Prensa ofrecerá 
este año, de celebrarse en el Teatro 
Cervahíes.
Las condiciones que reúne este coli- 
áéo, uno dé los mejores de España, con­
tribuirán al realce de la fiesta, que es, 
Cómo unánimemente se halla reconoci­
do, la más distinguida, la más principal 
e irrtporfante dei Carnaval malagüeño.
Esto obedece, así al carácter benéfi­
co de la fiesta, con el que todos simpa­
tizan, como a su tradicional esplendor, 
a los inconíables alicientes que llenan 
el programa, y el decidido patrocinio 
qúe prestan al Baile de la Presa las más 
ilustres damas de. nuestra Sociedad.
Con sus s'figestiyas atracciones, con 
su sobgrana nota de distinción, con-su 
briílantéé, no superada, resulta también 
nuestro Baile algo excepcional entre los 
de su clase, una fiesta única-^pór e§ía, 
rícá Variedad de valores-ven Espáña;-
Piénsese ahora en lo que lucirá tarna- 
ña fiesta en teatro como el de Gerv|n- 
tes, que parece ad~hoc para celébrala.
Se explica, .pues, la animación |ya 
existente para el Baile de la Prensa y|as
Lector-»una pregúMÍa te voy a.haqer.y res- 
ponderáis i'cófcje con el sentir de tin sin 
número de personas. Alia vá.
¿Que representaGÍón, en e! estado social, 
vale para ti el maestro de instrucción prima­
ria?
Después de meditar un rato, concluirás por 
decir: Nada.
***
La piimia se detiene y el cerebro en tropel 
danza; quisiéra hallar otros ciudadanos u 
otro pueblo donde pregonar la triste vida en 
armonía con la hermosa y noble profesión d« 
un mae.stro; pero el ciudadano español y su 
patria, tardará álgún tiemf>o hasta que sepáti 
avalorar la labor :pedagógica y Vii irifluéricia 
en el niño. ¿Quién tiene la culpa de este des­
precio?.-: ,
, El Estado y nadiéan^.s que E-stado, 
tierie cbntéptuédó ál riáfesíro Coírió' M princi­
pio he dicho. ,;. ;í:í.''
¿Existe algún ! cargo ofioiál. réSpañól, qn« 
merezca el olvido en que a .los desvalidos 
maestros se leí» tiené?
Yo me preguntó: ¿Qué dañó hacéii? ¿Por 
qué se iGá darina paga tan mezqúiníi? ¿Por 
qué sé'lés arroja; en itna. Choza de pueblo, 
que apn.peores, que corrales? ;, : , ?
¿Porqué: la pblíticá,asquerosa d.e^arroíl.ada 
én lós pueblos, 'iía de pprifñir ‘a! infeliz iiiá- 
estro? • ■ ' ■ ‘
¿E9:,acaso,por que al hacerse cargó dé una 
colonia de niñps rnaterialment.e SjqfjéB, al ca­
bo de un .tiémpó. todos isaben preseníafsAan- 
té íás tn r itu á s  yéscrib ír leer?
Dimé, lector querido, si río son di^hóS de 
admiración eso$ héroe.s dél Magisterio, qué 
sufriendo hambre, tienen res¡gnación>y ' na 
amor .a acendrado hacia ,el. ríiñ/}, para,'. bP-gar 
8U púiío y énséñáflés éí perfil dé una letra.
Conozco tiñ ihti'éstró, dé ríóbté róstj-ó y án- 
drájoaa figurá, y oculto su nombré pbr amor; 
por que sus ojos tristes d® nueYp,¿no, lloren 
al enterarse .que en l etras de niolde prego­
na su'desdicha; pé’iro en fin, diré én él pueblo 
donde préstra sa's Sérvicios»,. En lasfmpátfeá 
villa de Totaián, '
'.Días atrás tuve el honór de hablar con él 
y presenciar la vida que lleva. Era una de 
esas tardes radiántés de sol, en qiié e! astro 
rfey nos da la vida én estos días de Enero.
Encaminaba mis pasos por una vereda que 
partía del piíeblo é iva obsarvándó el her­
moso párióramii de montañas qué rodea a Ik 
villa; dé aquí y de allí pártíarí llenas dealé- 
gría vandadas de .pajarillos que mis pasos, 
sin querer, levantaban.
La Vida püébíefina encierra üoésík y si 
quieres, lector, tener pletórlcos tus jpulríió- 
nes de osigéno, yo té invito un día, un rato, 
a este lugár donde las casas blancas como 
palomas y acaso, ia mirada franca - de upa de 
estas mujeres que a todas le está el carpiño 
estrechó, sean éaiisas de algo bello en tk 
Vida... ’
■
—Maestro, ¿qué se hace?—pregunté ái 
profesor de instrucción pública.
•---i^dids, qüéndo, ¿Usted por aquí?,
. —H e venido‘a bésár á mis p'équéñéV y . al 
mismo tiempo a séllar en ini espíritu éí e'n- 
canto de éstos riricOnes.
Noté en su , rostro caído y triste, un algo 
que no necesité pregunfar| aolamenje -rae,, li­
mité a charlar de mwch.ós 'asuntos, raéhoa dé 
'aquéllo qüe yó comprendía que su corazón 
dolido pudiera resentirse.
Visité la Escuela y en un apartado rincón 
del local, vi una hornilla, y en tone humorfs- 
có dije;:
—Ma6sti^; 'cómó é¿t'á'«áted sóló éríél piiií- 
blo, tendría que gtilsáf 8.U tohiida? ■
—¿Mi comida?
—Sí, su comida—repetí. , .
—$i yo lé dijera a usted que no como, qui­
zas no ib créa.
—Hombre, verdaderamqníe, no lo creo. 
.—Unes sí, mi querido amigo.
'■ il!f alíméhtación cónsíSfs erí un' pedazó tíe 
pan y un trozó de morcilla... para todo el 
día...
Me llevó a su ciiariq dormitorio y  seña­
lándome un viejo ¿illón, me dijo:
—Esa es mi cama.
—¿Fero, por co’npasíóh de Dios, ¿listéd 
duerme sentado?
—¿Qué voy a hacer?
—¿Tieiqe usted fam'ilia?
—Si, séñór: mujér y seis hijos,
—¿Y «uáríto lé pagan á usted por educar a 
tanto niño?
—40 pesetas al mes.
Lector, no te miento; en Toipláú está este 
maestro,de Escuela y como éste hay miles 
erí E'ép'añá. „ ,
Dima^si no es vergüenza pqra la hfuy noble 
nación '‘espaiiQlá, ,que .exjéta un ministéfio d,e 
Insfrúccidn jíúblifck para qué trémóle éríéü 
edificio ese girón de la cultura y él humání- 
taristiio. . , : .
M, VELASCO.
numerosas preguntas que agobian 
organízadorés, de personas teríú:fósa\ 
de que, como en años anleriorés, se 
agote el papel..
Un poco de calma,señores, que todo 
se andará.Pueden estar seguros les que 
nos favorecen, de que, siguiendo la cos­
tumbre de siempre, se les avi.sará eon 
tiempo para qüe puedan formular sus 
encargos en las mejores condiciones.
Ya andan por ahí intrigadas las gen- ' 
tes en cnanto se refiere á! programa de:j 
nuestro Baile. Saben que siempre con-' 
tiene las más divertidas sorpresas, las 
más origínales invenciones, Y no son 
pocos los que desearían no ignórár
nadá-
Él programa, ya definitivamente uííi- 
rnado, será digno, podemos ásegiirarló, 
dé tan magníficá fiesta. Figuran en él 
notas de la mayor novedad y lo avaío- 
ran poderosos atractivos.
Habrá pi;eniios muy valiosos para las 
máscaras, y otros para sortearlos entre 
todas.
Dentro de breves días publicaremos 
el programa íntegro, eon 1© qué la. cu­
riosidad reinanté-quedará satisíeaha.
Los proemios
Ya se han recibido en la Asoeiación 
de la Prensa dos de los premios ofreci­
dos para nuestro Baile.
Un© esél que dona el Círculo Mer­
cantil, y consiste en una rica mantilla 
eépaftola, de blondas de seda, blanca, 
que constituye un presente de tanto va­
lor cómo buen gusto, y que ofrece, ade­
más, el incentivo de ser la prenda más 
g^puinamente española, Ja qué más 
realza la belleza de.nuestras mujeres.
Éí oúb fegálO; p^ra premio lo brinda 
eLCíreulq Malagueño. Se trata dé un 
monumehta! quinqué eléctrico, de un 
conjupto elegantísimp, ornámeRto kijo- 
go.y.útil ala ye?:, cuyo .cuerpo tiê ác és- 
' tild de ánfpra, y coronado por. una am­
plísima pautalla,dé-tela. , ' .......
, Las .dpi imppí-taníes SG,ciedad©s han 
Goincidídido erf la elegancia, én íá su­
prema distinción y ,en Ip valipso 4® sus 
pí^pá,^^fenijen,^. pph ánttcipadb, con 
lápendidá^aíifed de Akpciáción ;dé 
la Prensa. ■ ' "
, Además ,dé los donantes cuyps nom­
bres hemos publicado, han ofrecido re­
galos para: premies:, .
El alvaídej el Ayuntamiento, el mar­
qués dé Larios, el Presidente de la Di­
putación, la Asoeiación de Médicos titu­
lares y ía Comisión provincial: de la 
Cruz Roja.
Esta Ipraeordó nsí en su última asam­
blea, comunicando él acuerdo a la Aso- 
ciáción de la Prensa,, que le expresa, 
¿orno a los demás donantes, su sincero 
recpnpcimiento, _
iiiia lagu eñ o  p r e n t ia d o
El ilustradb y joven periodista rriala- 
gueño, don Abelardo'Gébalío^ Ruiz, ha 
obtenido el tercér prémio del concursó 
literario ábierío por el importante pe­
riódico «La Prensa» dé Buénos Aires,
El trabajo de nuestro docto paísáño, 
que es modelo dé litératura, es una apo- 
IPgía clásica dé loá sentimiéntos qué Sé 
désprendéa dé las circunstanciás actuá- 
les de Iá guerra européá.
En él corréo general vino dé Aríte- 
quera, el propietario don Juan Muñóz,
En el expresó; dé la tarde marchó a 
Madrid, el director del Instituto Océno- 
gráliéP, don Manuel Vicente Loro y el 
condé de PrIes, ,.
Al Ferrol, él estimado joven don Fer­
nando Cobián, hijo dél preside'nté del 
Consejo dé Estado.
A Córdpbay la séfíafé marquesa dé 
Váideólmóá; é! decánb del <,©Pfegiot efe 
Abogados, don Manuel Domínguez, y 
él distinguido jóvén, don José Insúa y 
Ramírfea dé Agüiléra.
A Sevilla, don Enrique Heredia y su 
élegante esposa, doña -Isábel Martos, 
que sé proponen realizar su viaje dé 
boda; don Jerónimo Mota y el estimado 
joven don Antonio Gil de Sola.
A Antequera, el alcalde de dieha ciu­
dad, don ridefonso Palomo y él conta­
dor don Pedro Ortiz.
.Ép Ja parroquia del Sagrario se ha 
celebrado ía bqdadé la bqllá señorita, 
María de la EncarjtiáciÓii Ortega Moya- 
no, coñ el aprecjáble joven don Anto- 
riÍQ Mpreníe Éseeípsa.,Fuéfdíi ápádHtiádoá por don José
Ortega y ía bella señorita Pepita Ortega 
Moyano, fumando como testigos don 
José Miranda y don Francisco i'.’rrián- 
dez Robles. '
Deseamos a los nuevos esposo.-; todo 
género de venturas.
§
Hállase más aliviado de la enferme­
dad que padece, nuestro e.síimado ami­
gó;. don Atánásio Córdoba Ortiz, jefe 
del servicio de lo Contencioso de los 
Andaluces.
Hacemos votos por que obtenga ali­
vio total,
§ . 'g '
Ha fallecido en esta capital la respe­
table y bondadosa señora doña Concep­
ción Villegas y Crooke, tía carnal de 
nuestro querido amigo y colaborador 
don Clemente Blanctí Villegas.
A éste y a su apenada familia enviá­
rnosle el testimonio de nuestro sincero 
pesar.
§
Se encuentra restablecido de la do­
lencia que le ha tenido alejado de mi» 
ocupaciones habituales, el digno Deler 
gado .dg. JJacienda ,de esta provincia, 
dbn José Máriá Bóniliá.
Mucho io celebramos.
■" ■§
En la parroquia de San Pablo, se ve­
rificó ayer mañana el enlace rnátrirno- 
nial de ía* bella y gentil señorita Ma- 
s:nela Toi o's, con nuestro amigo parti­
cular, don jóse Yalderrama.
■; Fueron apadrinados por don Antonio 
yalderrama Benítez, hermano delcon- 
ttpayente y su distinguida esposa, doña 
Émiiia Bandera.
J Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos eterna luna de miel, marcharon en 
el tren de los suburbanos a .Alhaúrín de 
la Torre, en donde pasirán breves día*, 
prosiguiendo después su viaje de boda 
a Sevilla y otras poblaciones de Anda­
lucía.
§
Vinieron ayer de Melilla, den Alberto 
Viñas, don Alberto Suárez de Lorenza- 
na, don Antonio Suiíos y don Esteban 
iLacasa.
V .  §
, En la tarde de ayer fué conducido al 
ceménterio de, San Migue! el cadáver 
|e  la respetable señora doña Sofía Cbr- 
déro Carel, viuda de Balenzaíegui, 
constituyendo el aeto una manifesta­
ción de duelo.. .
Reciba su afligida familia nuestro sen­
tido pésame. ,
' i  .
'. Ha sido muy felicitado, tanto por sus 
colegas como tanibién por sus:,nutnero- 
sas amistades, nuésíro ap.reeiable y cüs- 
tíngüído amigó, el señor don Jesús Pe­
bres COídéro; cónst# de íós Estados 
liñidos de Vedéiu'éla, con motivo dé 
haber recaído en éljéi;honrosísimo no’m- 
bramieníb secrétario déí Cuerpo corísu- 
lar de esta Ciudad-. - - c
Nuestra  ̂enhorabuena ai joven éón- 
sül.
Pespues de pasar unos días con Ips 
sénorés dé Mártínéz* (don Victoriho), 
ha,, regresado. ,úyeb a Vélez-rMálaga, la 
béíllSiilla áefíbrjjá '^áGéíi ¿'e la Cfuz 
Marín.
'Lié: Ílféi^ÍiSoÍES
O'rdéft' para hoy 4 de Fébrero dé
Punto de reufifóiiy el' Centro.
Hora bé'Sálídá; a las 8 y 3Ü:
Lócbrhoéión, á pié.
Almuerzo, individual.
Campamento, «El- Mayorázió» y «El 
Limonar Aí'to».
Punto dé regreso, el' de salida;
Hora de llé^dá (aproximada), las IB: 
' Itifiéra'rio,-dé ida, el que sé ordéne; 
dé ré'gréáo, Caleta y Parqué;
El jefe dé la tropa, CdsfiHó.
*
, ■ ■ *' *
Hqy popíingq4 del actual, tendrá lu- 
gáf ía1mpbsiGi(̂ ^̂ ^̂  déLárüceVá, los dos 
éxplÓrádbres premiados por eí Cofisejió 
Nacional, cUyó acto tendrá',fufár a las 
dos dé la tarde en el cáriipáméntó del 
«Mayorazgoáy «Llfeóhar Alto«.
Casó dé líuviá, sé célebrará él próXi- 
mo Domingo.
^ ^ 0  -S.->
eÓíílERGii
FR AM eO -ESPA eO L
Los {mportadoreS y fépréséñíántés dé 
cbihetéió; qué bfrezeañ én Éspáña bip
con fabricantes franceses, pu'éqén díri' 
'gírSé al O ffice ú a t io n a l. d ií  Cómmérce 
é'xiériéiir, ru é  t'eydég tí 3, París, centro 
dépéndíeríté dél Ministerio de Comér- 
éio francés,:que se encargará, sin gas­
tos, dé ponerlo^ én cOhiunicaéiÓn diréG- 
tá 'co n  qiphbs
I Carrillo ir
Dom ingo 4 de Febrero
D S iilia .':
;> s  i ?  A ü  A K I l l  -  — • ■ ' .. j i
^  Ab.->nü8 y lu v. ifia'!.—Supe.'fosfato de cal 18[20 para la, pvóxiiaa s'embra,'.Cl'
^  c6n garant-ía de r.queza,
O epésilo í esra JV ááiaga: CaSSe el̂ e C aaar-ieies, • í'jr'ss'.íi!, ^ 3 ’ 
ít " Para jjtiSbiñKüeB y a ia Sí»r’ fcK.c2-¿as ' í
i  A  L  R  Ó S  B  I ® ^  í  2  y  a 3 .  — Q K  A  S3 jíi ¡3 A  V;
j P 8  o  P ! E T á R I o  S !
SE A C A B Ó  EL G A S T O  IN U T IL  DE A G U A
Éí novísimo R egula­
dor MIRAND.A (paten­
tado), recae:Ive el pro
econo:m.iza a g u a , y 
coñ  exac titud , el n ú  Él®; 
ro  d« li tro s  q u a  se'.dé:?;:;
b íem a: a h o r r a  d in e ro , ® 53E®  see .
K o p ro a e n ta t t i f©  g e a s * r a í ,  D on  Jc a é  .M ontc*ino«, V illanuev® , 43, prlHh* 
cipa!, Izqu ierda , M A D R ID .
3í3n
EL. G A N D . A D O : p
á.8sfí©i5é,ií4 ,Fes«s»©S(Bs»5a áS  p a s»  ^
' .BCDME2 ■ S¿iRG!A 20 At SS ^
Bft5i»rfa de ooüíaa, Herrai'Ls iFtei-raiaísútag, Fraguas, Torníllería, Olavazóu, A.larabi’83,_JIai '̂ 
quinaria, C«tQontos, Chupan do Ulerro, Z,mc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería da lijerro, f 
plcuno y edtaño. Bañeras y arUoulos ,de saneamiento. ' -" '’E  ■ i*®;
■ ñr^kh iiÚ B ®  ©aíef^e©Séira
îalftjjj mdrás, Radiadoroií, Bstufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Choubsali, 
Marcos para Ohimonea, Braseros y Caiontadcirea para pies, eon carbón y con agua.
u(iowrx3uinMiina»mruntiMMM«MMwv*3.aMt
m E TM m m B iÚ M  £ £ - S P
i&M TM&m, 2 ® s s
Se construyen armadoras, depósitos, piiéntes, y toda clase de trabajos matúlicos. .Se' ve, 
preoiois bajos, poleas, ongr.aufvjo3, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido. ., , ,
, E  ,L L ' E ' A A '  I
; A K f f iE S E  ¥  P A S 0 Ü A L  
Jli'ojfiagsési a l . p ^ ¡r ' ^  m ss ia a»
N ,
s m i T ñ
Batería de cocina, horfamieatas,,. aoevos, chapas de zinc y látón, alambres, estaños, hojaji  ̂
torniíleria, clavazón, cementos,,,:atc , pta.;,,,
^ É i
' S  A ^  T 0  3  ,..8 4  , -----  m  k  L 'AG
Coóina y HGri-amierítás do todáS clases.
Para iavoreeer al piiblico con: precios muy 
ventajosos,'aó venden Lotes de Batería de coci­
na de pSsetas 2;d0 a 8, .8‘7ñ, 4‘,50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9, .10*90 y 12'7Í5 en adelante hasta 50.
Sé hace un bonito, regalo a, todo cliente que 
coiupre por valor de 2.5 pesetiis.
BALSAMO OBIENLÁL
Callicida ipfaliblé;, curación raclicál de oallbs, 
ojos.de gallos y'durei'á d:elc,s:J)iés.
Dé venta- en droguerías y tiendas de quicalla.
Él rey dalos, callicidas, «Bálsamo Oriental?;. 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Epr 
driguez.
LA P A LM A liñáir'tipes I f i  18 '̂AÍ.AGA'i
Elaboración de chocolates elaborados a bra­
zo, enipleando las mejores materias que se co­
nocen... G ;... ., ' '
Probad y cjs eonvéncéróís de la bondad de su
MAETIEBS,.27.-MALAGA
d é  S . á - I # é i i n p a ñ f a  
ú e í  p s B S  p é l b l i c o
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
délos señóres prOpiétaries e haqüiiinos dé- casas 
en cuyos pisos sé-encuentren instalabas tuberías 
prppi|Sidad de. dicha Oorr^añía, no se;4ejep sorr 
pjender por dé personas’ ¿génas a la
EinpréBa mió, córí el prétéxto 'de decir que son 
Operarios dé la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalao.ioríes de 
gaB.LoB que así le hagan, 86 les deberá, é^igi^’" 
antes la cérréspohdiento autorización de la Oéxn- 
pañfa para poder identificar su personalidad 
éorno operarios de la misma.—LA DIEEO-
qioi^. .
^DÉ—■
. J v .  I ^ I IÑ O Z  -  '
(Farmacéutico súcesor de H. de .Proíóngo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Me.dicamentos. químicamente puros. -Éspe- 
oiálidades naeíonales y extrianjeras.
Servicio especial de envíos á provincias. 
S e r v ic io  d e  n é c is e .—Para recetas, sin 
aumento de preeios.
..... - JAELE .-FEANV̂ ^̂
Calendario y  cultos
.. F E B H É ó a . '
Luna llena el 7 a las 3r:28 
Sol, sale 7-38, pónese 4-59
á
Semana 5.—Domingo 
Santo de hoy.—Sén Isidoro.
Santo de mañana.---Sta. Agueda,.
Jubileo para hoy.—En :Santo Domingo.
:̂ 1 de ..mañana.—En las Catalinas.
Éstsacióca Mete08?.i($íé̂ iea.,,.,.
'd e f  Ifiiétituté'.(die  
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, él díá 3 de Febrero de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 756‘8 * 
ATaxima del día anterior, 17‘D,




Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 165. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mim, 2‘9,
, Lluvia en miraj l ‘0.
En el ñégociado correspondiente de 
este (Gobierno civil sé-recibieron ayer 
los partes de accidentes dél trabajo su­
fridos por los ohréros si^ienteis:, 
Antonio Rosado PáTomo, Yietoria
GrTanados Velasoo, Áliopsu Burgos'Ja- 
r.ado, Gabriel Teruel Castillo, FtíinaiÉ- 
co Carreras Reina, Juan Nilñoz- G&iti-* 
lio y  Antonio Valle- Fernánnde«.
En el vapor ooiTGO, do Melill.'-Ji- iíé̂ a-» 
ron ayer los sij^uieate.s viajero,-̂ ; \
Don; Bartolomé Cañado, don 
Arrióla, don José Oa:ufi;oy.a, don 
cisco Gañadaj don Basilio Martinez| 
Andrés Mérida y  don J osé Soler.
■ ó-, -L l--- •~A , . Á : .  m
.prpgrainá dé» las obras;, que T.i(térpi#
tafá hoy la Banijá Municipal, de JaM 
6¿ el paseó del Parque ;
«Suspiros; de EspaSa», marehá pói 
lar.—Alvaréa.' " \
•K I n d i a n a m a z u r k a . L Ó s a d a i ^ ^
«Los caáetés dé lá reina» j.fant-ásiáj 
P, Liiná .̂,
'.«La Estudiíantina», gaveta.—Tá'
■ ■' ■. ■ ... - -i«¡¡Tercienlhmóróha militar---.S.'i:¡o^
Res,LTmeh de los s'érvicíqs présiríd& 
én la casa de sórovirp del disfcritó :dé 
Alamedá, durante el mpó do Eneró 
1 9 .i l  ,,
Aristón días urgentes, 93; curados |  
{irihjera intención, 5.2; eperacipnq 
odpntpÍ,ógícas, 19;.consulia pú1)liea,2|l 
áristidos en sus .domicilios, 205; :.éin| 
ciones praotieadás en la casa dé socorrí̂ ! 
142; total, 725.
Por Ja boéa se introducen; los micro-; 
bios que pausan casi toda» las énferi]^ 
dades, cómo son: el tifus, gástricas, ti-̂  
sis, etc. Desinfectando la boca con ,<14- 
fcor del Polo», téndrói» uña garantía y, 
por decirio así, una vacuna contra ^  
temibles eníermedádes, ál mismo tfeát- 
pp que podéis exhibir una hermosa 
sana dentadura.
Se ha dispuesto por la Dirección ge- 
.neral de Seguros qúe sea disuéltá 
sociedad de este ramo nominada «h» 
Ganadera Española.» ' 'X;
JSl ministro, de Hacieridáí liâ  
una real orden 4fepÓniendp se Cpn|| 
que a oposioiones ’jara  la. prpyisió||Íi»' 
die^ plazaŝ  de ingreso ©h' e l Ouerj^^-^ 
ricial de Ocintabilidad. L
Por real orden dél ministéijb. d# ÍM# 
riña se dispone qú© ,so ©bserron
jurisdicción de Mai'ina las reglas qtí|; 
.se publican para lá aplicaoión de. la Isjf 
de amnistía d©l 23 dé Diciembre del 
año próximo pasado. . '
El Gobernador civil ha concedíáó el 
plazo dó quince días a los propietarios 
e interesados én la expropiación .da te-' 
rrehps del término munieipal do C/asflr'; 
rabonéla, para que puedan praseniah 
reelamáciones con motivo de la W st 
trücción de los trozos primero y  isegiliî  
d.0 de la carretera de Gádia a Halagan 
la de Málaga a Alora.  ̂ :.: j
S© encuentran vacantes los cargos di 
fiseal municipal y  suplente de Faraijá®
Los que aspiren a su desempeña W 
solicitarán de la Audiencia de Grahádg 
©n el plazo de quince dias. .
Cura el estpmágo e intestinos el J3l|' 
xir Estomacal de SAES DE C A M iw
. m  ‘ ‘Vf
O culistsa
jjL |íT J^ jD ,lijA ÍS .-% l 12,
-n- gJWW>É>>MÍ»PSf
xj^ ? /jt  ',ií'í"í®'’-r3íi" í  ¿ i ífáíí'-̂ '  ̂ '
agwigie »» Bm i ^ ^




{^ E ^ lÉ r n S ®  E S P E m ñ L )
p ñ ú w s M c m s
^' . . , Madrid 3-1917.
 ̂ ^ á íj i f s “̂ g © s
/"'djÓR.^^Están siendo iituy .'"tendidos 
dos náufragos llegados ayer^ r'-rlené- 
V .denies'Allos bi;4iu-' m'’'̂ os de Noviem- 
blfe», bilbaíno; <duü. n-* . inglés; y «Eli- 
/  ¡ion»', griego, torpedeados frente a
“illtbéren los tripulantes que varios 
«abiúarinos recorren aquellas aguaí.
E a f É f e a j a d e r e s  
Barcelona.—-Afírmase que los emba- 
'íS5,'}ádí)res yankis en Alemania y Austria 
' vertdrán a esta población pa'ra embar- 
'' ;̂ car feíi el trasatlántico «Infanta Isabel», 
'.'"q[úe.¿arpará el Lunes.
, \  '■ y  L osí n a w ie B * © s  '
..-t'JifCelona.—Mañana se reunirán ios
''' Mgvti®8 que están resueltos a coníi- 
■‘jrnúán^a'.dávegac'ióit, tropiezan con difi- 
; ciiltades )̂ara conseguir persona! marí-
, líambién sé reúnen mañana los eapi-
Í |nés y tripulantes para -adoptar la acti- 
uií conveniente.,
,;í/r-.Muchos son partidarios de no nave- 
- “''^ í  póf las zonas peligrosas.
M M B M i
Madrid 3-1917.
®siíéB*B*si i^eiaisBegíld:©~ ■' , -t- ■' ,
Cada vez se acentúá;más la creencia 
íf |e  que es inminente la guerra entre los 
®¡staáoá LJnidós y Alémahia.
jSe asegura que el qmbajador yanki 
■;'eH|;Madrid sigue recibiendo noticias en 
'¿¿te sentido.
. V O fr e © is s 2 Í e « ito  ■, 
i:;'Parecer confirmarse qué Inglaterra 
IjflS qfre«e sus buques de guerra para 
dár^eseoíta a nuestros barcos mefeaníes, 
¿fin de que no se paralice el tráfieo.
" ll® os© |@
f  Se ha celebrado Consejo en palacio, 
bajo la presidencia del re)^
Romátiones dedicó, por .entero, su 
discurso a la nota, de Alemánta, seña­
lando los antecedentes y las conse- 
euénéiás que,pudiera tener eu el orden 
intfefnacional, interior, poliíicí,', econó- 
mico'y financiero.
También habló de las medidas que 
precisará adoptar, en vi.sta de la actitud 
^'de Alemania.
. .. ^ © g a t l ^ a  .
Preguntado el Presidente del Conse­
jo si el Gobierno había acordado ya su 
contestación a ¡¡¿nota alemana, aseguró 
que todavía no.
Lo qué.dio® ®i Frosidéut®
Romanones nos dijo qué iba a dedi­
car la tarde a despachar la importante 
c''-r:‘spondeiicia extranjera que tenía 
p adíente de despacho.
Propóne.se ir, a uitima hora, a la cá­
mara.
Afirmó el conde que en el Consejo 
rCse tr¿\íó de los últimos torpedea- 
n; e'ntos. ignorándose si éstos se verifi­
caron antes del plazo concedido por la 
nota.
Interrogado acerca de si el rey había 
. recibido un telegrama del kaiser antes 
(i ' llegar la .nota, limitóse a réplicar: 
«Telegrama; no».
El: Presidente rehuyó contestar a las 
p éargntas qíié íe dirigieran sobre la ex- 
c.méióu que hace un periódico máíúííno 
p:-ra;.;qiic sé redoble la vigilancia en las 
írimfeas.
'l^rnbién le requirió otro periodista 
respecto a la supuesta visita del emba- 
|.i;i-dr alemán a Maura, y ál ofreeimiento 
.¿ejilémania de conceder algunas cpm- 
pensacipnes, especialmente a la región 
de levante, apresurándose a replIcaPel 
mterpélado: «Dé eso podrá hablar el 
señor Maurá; en ctíánto a mi, ni niego 
ni afífmo la exactitud de esa eníre- 
vistá».
Se ha fírmado una disposición nom­
brando Consejero de Estado al almiran­
te Pidal, en sustitución de Arias dé Mi­
randa, que pasa a la Comisión perma- 
hénte.
Ha sido enviado a Canarias un ins­
pector, acompañado de persdhal técni­
co, con encargo de séñái'ar aquellas 
obrasde.inmediaía realización, que per­
mitan rim'ediar la crisis que atraviesa 
el archipiélago.
B u q u é  tcí>r>pesSB^.)á®
Melquíades Alvarez ha recibido un 
telegraras en el que se consigna que 
ha sido torpedeado el vapor español 
«Terreira», que se dirigía desde San 
Sebastián a OijÓn,cargado de cemento.
Primeramente, y hallándose el barco 
en Villaviciosa, recibió un disparo de 
cañón,"
El «Terreira» destacó un bote para 
que un oficial enseñara la documenta­
ción al comandante del submarino.
Este'disparó otro cañonazo, averian­
do a nuestro buque e hiriendo a varios 
tripulantes.
En el ministerio de Marina han con- 
fin^iado la noticia.
La im''̂ í̂̂ 8íón dominante es la de que 
se trata de uu-^hceso ocurrido fuera de
la zona bloqueada-. , ^
^ é e © p © g é r i  '
En el ministerio de Estado celebi’f̂ se 
una recepción diplomática, que. estuvo 
muy concurrida.
é l  isiéqasé® .
Hasta ahora las medidas adoptadas, 
por el CiGbkrno, referentes al bloqueo 
anunciado por Alemania se relacionan 
con el abastecimiento del interior, y no 
podrán completarse hasta que termine 
el plazo fijado por Germania.
Se constituirá un seguro niartíimo 
por cuenta del Estado y primas de ex­
portación.
Dia2
Francos . . . .  . 
Libras . . . . . .
Interior. . . . .
Amortizable 5 por 100
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
A'zucárera Preferentes.
» Ofdinaria.s , 
























L M S  a m m s
S E M ñ B O
Comienza la se.sión a las tres y me­
dia, presidiendo el marqués de Alhuce­
mas.
La cámara está ríesaniniada.
En el banco azul, e) señor Ahearado.
Allende Salazar se ocupa de la refor­
ma del empréstito aranceiario dcl pe­
tróleo, íiceite y sus derivados.
Aivarado anuncia^que el Consejo se 
ocupa de! asunto.
Se entra en la orden del día,
Apriiábase la admisión del senádor 
vitalicio señor Maestre, y del electo don 
Clemente Alvira.
Juran el marqués de Cortina y el se­
ñor Alvira. ,
Discútese el presupuesto extraordi­
nario de Gracia y Jusírcia.
Lastres pide algunas modiíicadones, 
contesíápdole Aivarado.
El arzobispo de Tarragona solicita 
que se aumente la canLidad consignada 
para la-reparación délos templos que 
se levanten en la diócesis de Ceuta.
Pérez Caballero indica las dificulta­
des que se oponen a que pueda ser 
atendida tal solicitud.
Aivarado contesta exponiendo los 
mejores deseos.
Son desechadas aígunas-enmiendas.
Apruébase él presupuesto, quedando 
sobre la mesa para su votación defini­
tiva. ^
Y se levanta ia sesión.
■ ¿ iS é ® é i* c § e s ie s f  
A primera hora circularon rumores 
de haber ocurrido desórdenes en *la 
Glorietá de Bilbao, y de darse gritos de 
■vivas y mueras, disolviendo lá policía a 
la gente.
También se dijo que en Cártagena 
se habían organizado manifestaciones. 
Ruiz Jiménez aseguró no saber nada.
:|0o Si®y t a i
^Oijáidérase inexacto que el kaiser 
tel îgrafíara al rey, como se ha dicho, 
Don Alfonso recibió en Granada la 
yisita del agregado militar de la emba­
jada de Alemania.
. ,El,Oo,bÍerno no tiene noticia de esa
Gonfe^enciias
G'ini'enoíha sosteriidp extensas eon- 
los embajadores de Ingía- 
i térra, Alerfiania, Esládos Unidos y itiít 
tóSfro plenipoteneiario de Syjza, I
Da principio la sesión a las ¡íres y : 
treinta minutos, presidiendo Villaniieva.
Los escaños aparecen poco cubier- 
fOS,-- , . , ,,,
Ocupa el banco del Gobiérnó el se­
ñor Ruiz Jiménez.; ' ,
Gihér dé los Ríos, ánte el temor de 
que se cierren las Cortes por cualquier 
grave incidente, pide que se discuta la 
reforma electoral. ,
El ministro y Villanueva ofrecen com­
placerle.
La, cámará ^e reirqe en,sesjón secreta,, 
para la aprobación de cuentas.
Reanudádo él acto público, se entra 
en la orden del dí̂ .v t,:
Prosigue íá díscústón tíeí proyecto 
relativo a auxilios a las industrias nue­
vas.
Alba resume la totalidad y dirige a 
todos una iqvo.cación en demanda de 
que dominen los nervios y laboren 
friictu.osampníe a fin de que España se 
prépárc económíGámente para el día de: 
la paz.
No basta—dice—la obra fícal, sino 
que precisa reconstituir el país.
El proyecto es, sólo, una expresión, 
del poder público para dar itn empujón 
vigoroso a la economía ,nacional.
Es necesario aprovechar las enseñan­
zas de íá guerra y crear industrias qué 
produzcan los artículos que importamos 
del extranjero.
La política dirigida a crear grandes 
centros industríales en el litoral, condu­
ciría a la pobreza de las regiones del 
interior.
, Declarase convencido de que el ca­
pital español es insufieienfé y tímido pa­
ra acometer las empresas que demanda 
la economía nacional, por lo que jüzga 
indispensable el concurso del capital 
extranjero.
Para evitar losf peligós de éste, acep­
tará la enmienda que presenta Alvarez 
Valdés.
Por ahora, aún intensificando la in- 
dustria hullera, no se cubriría el déficit 
de dos millones de toneladas que acusa,; 
el consumo nacional.
Lamenta Alba que permanezcan sin 
resolver problemas que décñ'eran tener 
prioridad, como e) de exportación. 7
Cita el caso de ia naranja y se decla4 
ra optimista, por creer eri los remedioS’i 
eficaces, cuando se procede con buena; 
voluntad. »
(Aplausos).
Interviene La Cierva, protestando dev 
que los extranjeros acaparen la riqueza; 
minera.
Rectifican todos, y se levanta la se7> 
aión.- i r '
Continúa la indiferencia política éií' 
ambas cámaras, y especialmente en el 
Congreso. V
Por falta de diputados que hablaran, 
orecisó suspender la sesión públicay
reunir) A Sécréta.
La llegada de Rómaiiones  ̂en.el Con­
greso se aguardaba con gran ansiedad.
Dijo el conde que había péi‘maneci- 
do en su domicilio, despachando la va­
lija diplomática.
Aseguró no haber recibido CGiifirma-' 
ción de ia retirada de los embajadores 
yankis a Berlín y Vlena,
La noticia la tuvo anoche pqr una re­
ferencia del gobernador de Barcelona.
Parece que el cónsul americano en 
lo ciudad condal, estuvo indagando si 
quedaban camarotes libres para Cuba, 
a fia de reservarlos para dichos emba­
jadores. .
Según las itnpresiones dél jefe del 
Gobierno, es inevitable ia guerra entre 
ios Estados Unidos y Alémáñia.
. Primeramente se declarará ¡a ruptura 
diplomática, dando lugar a que regresen 
los barcos aniericanos que inávégah por 
diversos mares..
Los yankis se incáutarán propordo- 
nalmente-de ios buques alemanes, se­
gún vayan siendo torpedeados los ame­
ricanos;
Adernás intervendrán directamente ios 
capilhies alemanes'depo-'^he'dos en Ni>r- 
teamérica. ;
. No- se ■ cree, que la. di-darnción de 
guerra implique la aporiCi'ión de una 
importante e.icuadra cmií,;; Aícinaríia, 
por que los aliado dispor.en de numero 
suficiente de barcos de guerra para cu­
brir las necesidades.,
Li®.s.. ,tc3i"‘p s s i ® a ’rj[;^ie-fités
Don Aáelquiades ha indicado a Ro­
manones que señale un plazo prudente 
para tratar en el Congreso de ia cues­
tión de los torpedeamientos.
E! conde sé excusó diciendo que fi­
jaría un plazo análogo al del asunto re? 
lativo ai clero rural.
Se desconoce si mañana se reunirán 
los ministros en Consejo.
Madrid 2-1917.
La oi-SiascSóia Mí’SSíLái*:,
Según el parte francés, se han regis­
trado álgunós enqueníros de patrullas 
en diversos puntos del frente franco- 
belga, espccialméníe al este, de Reims y ¡ 
en la región norte de Állkirch.
Una escuadrilla francesa de aeropla­
nos ha bombardeado las estaciones y 
depósitos aiémanes de Curchy, Veyen- 
ne y Ib’s vivaés ál este de 'Ñesle.
En el frente inglés, la artillería ger­
mana ha mostrado gran actividad en las 
inmediaeiónes de Morval.
La inglesa ha contrabatido eficazmen- 
íe y bómbárdeado con excelentes resul­
tados las pósicionésénémjgas al nor­
deste de Neuville Saint Wast y al sur 
de Yprés.
Les rusos se han apoderado^ én su 
frente, de las alturas situadas a dos 
verstas al este cié Jacobeni,. al suroeste 
de Kimpoiung, haciendo bastantes pri­
sioneros y cogiéiido mticlio material de 
guerra.
En el frente Italiano, la artillería ale­
mana ha demostrado especialmente sw 
actividad en la zona manfúnosa al oeste 
dél lago dé Garda.
La artillería italiana ha estorbado los 
mqvimieníGS de los ,,ausírG-alemaTies 
enbe el Sarét y el Adig ^  én el Rasubio 
y en el alto valle del Posina (Astico).
En el alto Boite ha habido también 
intenso bombardeo.
Los alemanes han sido dispersados,^ 
con grandes pérdidas, en jos alredecío- 
rés de Bigíla.
En el frente occidental, los rigores 
invernales, acentuadísimos éstos días, 
dificultan las operaciones en grande es­
cala, teniendo, por consiguiente, que re­
ducirse éstasa pequeños ataques aisla­
dos que los franceses, por su parte, di- 
rijen a las posiciones que perdieron en 
la eriilaizquierda del Mosa.
El archiduque José sigue viéndose 
atacado diariamente en el frente ruma­
no, y Mackensen- no ha conseguido to-* 
davía entrar en Gajatz.
Es indudable que Curko ha reforza­
do su ala izquierda para impedir que sé 
piérda esa ciudad, situada, como es sa­





bel «Diario de Ginebra», periódico 
de un país neutral:
«El error de ciertos periódicos consis­
te en persistir queriendo comparar la 
suene de Grecia con la de Bélgica.
Bélgica era neutral y Grecia, por el 
contrario, tenía un tratado de alianza 
con -Servia.
Bélgica confirmó su neutralidad des­
de el comienzo del conflicio; Grecia, por 
el contrario^ ofreció su concurso militar 
a los aliados.
Bélgica desde los primeros días fué 
pasada a sangre y fuego por ios alema­
nes, por haber defendido sus compro­
misos de honra, en tanto que en Grecia 
fueron matados marinos franceses, sin 
que sus compañeros les vengasen san­
grientamente.
T rabajos gst'eSiminas’e s
Un corresponsal afirma que Nivéllé, 
ha hecho tender y abrir detrás de las 
líneas occidetital'éSj centenares dé kiló­
metros de viás férreas y carreteras.
Esos trabajos son preliminares indi­
cados de operaciones en gran 'escala.
Las. e s tu d ia n ié é  aSci^iásVeS
Alemania necesita soldados y no per­
dona ni omite medio para lograrlos.
Ahora, pata impulsar a los estudian­
tes a ingresar en las filas de su ejército, 
les ha ofrecido que los años de su ser­
vido militar serán considerados como 
si perteneciesen a las administraciones 
del Estado, para los efectos de su ca­
rrera.
Además, los estudientes de Derecho 
podrán acortaran año su carrera,y iirt 
semestre los de laFaciñted de Medici­
na, si se han batido en el campo de ba­
talla.
Un ilustre jurista dei Brasil, M-Vián- 
na, ha escJito al president'" de aquella 
República estas líneas,en reciente carta:
«Los corsarios alemanes no hubiesen 
aparecido en las cosías brasileñas, si 
nuestro país hubiese procedido con más 
energía en los asuntos del café de Río 
Blanco.
Francia e Inglaterra han respetado 
siempre nuestra neutralidad; es .necesa­
rio exigir de Alemania el mismo fes-
peto.
La acción da los corsarios alemanes 
constituye d  bloqueo de has costas dei 
Brasil y es lesivo' 'para-Tiuéstrít'■ heutfa--' 
ildad y nuestro come
Nada importante se registró durante 
la noche, séñalándo,se, únícámenté, al­
gunos lencueníros de pa'Lruí!a,3 en los 
sectores de Loiivemont, Chambreí-tes y 
Vadonvillers,
Las medidas e?ítremas de Alemania, 
han producido enorme revuelo en la 
colonia ámericána.
Ei Presidente de la Liga marítiraa del 
Brasirdeclára que su país no aceptará; 
ei bloqueo, y responderá enérgicamente 
cuando su pabellón sufra cualquier uH 
traje,
Él répréséntánte de ía Gompafiía es­
pañola de navegación aseguró que Es-̂  
paña no interrumpirá los Servicios, y si 
fuera víctima cíe úna agresión, el Go­
bierno apuparía las sanpiones debidas.
En su virtud sigue inscribiendo pa­
sajeros.
O® B®FÍÍS3
' i m  ^isserol iftflU -ciínepo!
En los centros políticos producé in­
quietud ía indígñáción que ha produci­
do en América la nota del bloqueo.
Obédécen estos íémOrés a que la no­
bleza alemana posee muchos valores 
yankis.
El mismo emperador Guillermo II 





ró, ante la comisión (í,e presüóuesjos de 
la Cáma^, ser de esperar que la noía 
de los Estados Unido»'tenga por objeto 
hacerles abandonar la vía trazada.
Nosotros --^añadió — conservaremos 
nuestra sangre fría, porque las compli­
caciones de la guerra, submarina son 
demasiado débiles para poder retrasar 
el éxito. .
.Para Aiemania, todo retroceso es im- 
pesibk; en su virtud, el bloqueo seguirá 
su curso, y apartaremos lodós ios obs­




La noticia del bloqueo alemán ha in­
dignado a la opinión.
La prensa reconoce que esa medida 
contribuye al áumento de sirnpatíaS ha­
cia ios aliados.
.La g3B*.ensa y:aS ®oblcir‘no
«Xhe W;OTld» dice que el Gobiefño 
aínericanó ha recíbídq la notreíá-de que 
el Almirantazgo alemán tiene ordéhadá 
la destrucción de todos sus líavíos de 
comercio internados eíi puertos, ameri­
canos, caso de que, se considere inmi­
nente !a guerra.
E,1 rhisiñO b^riódico considera la rup­
tura cuestión de horas.
Wilson reunió el Consejo de minis­
tros para examinar lá situación, y des­
pués conferenció con el presidente de! 
Comité dé Relaciones exteriores, mani­
festando que no tomará ningún acuer­
do sin consultar previamente con dicho 
organismo.
El ministerio de Hacienda ha ordena­
do a los oficiales de Aduanas la más 
estricta observancia de los reglamen­
tos, para asegurar ia inviolabilidad de 
la neutralidad americana, evitando que 
ningún buque salga de puerto america­
no sin proveerse de todos los docu­
mentos.
OcsíSas*aDliD»iss
Varios senadores americanos hácén 
decláraciones en ia piensa, asegurando 
que todos los partidos se hallan estric­
tamente unidos para la defensa dél 
aniericánismó.
Créese, genérálmeníé, que no se 
adoptará ninguna medida hasta que los 
americanos sean víctimas de una des- 
gíacia, a causa dé los submarinos,
SíesíBiPira-
íi:l Seereíarlo-de Eslado sigue negán­
dose a recibir ía-visita de ningún em­
bajador ni periodista.
Parece que el ministro de Negocios 
es-partidario de la incautación de los 
navios aiemanes‘internad:os.
Para forzar eíbloqueo, los mercantes 
irán escortádos por buques de guerra.
' ; SoSiB*,© ;MM aóóldlent®'
La explosión registrada en el des-, 
embarcadero de Arkangel, ocurrió du­
rante la deacafga de un vapor rompe- 
hieioss, que quedó destruido, como tam­
bién un remolcador que estaba al lado.
Además sufrieron averías cincuenta
Anoche rechazamos, Gon éxito/ una 
pequeña operación en el frente delSom- 
me, haciendo 56 prisioneros, de ellos 
dos oficiales.
El fuego de nuestras ametralladoras 
rechazó ím ataque enemigo cerca de 
Goncourt.
Ambas artillerías mostraron diligen­
cia en diversos puntos de! frente.
Al oeste de Neuve Chapelle destrui­
mos un polvorín enemigo.
El tiempo claro ha hecho que aumen­
te la actividad aérea, realizando mucha 
labor útil. '
Nos faltan cuatro aparatos.
Explosión
El día 6 de Enero ocurrió una explo­
sión en el muelle de Arkangel (Petro- 
grádo), incendiándose algunas edifica­
ciones cercanas y sufriendo averias cin­
co vapores y un remolcador.
' Resultaron 30 muertos y 344 heridos, 
de ellos 59 graves.
F a s a p o rts s
«Daily Mail» ha recibido un telegra­
ma de Washington participándole que 
el embajador de Alemania recibirá hoy 
sus pasaportes.
«Daily Chronicle» asegura que el em­
bajador americano en Berlín ha recibi­
do la orden de presentar al Gobierno 
alemán un «ultimátum», exigiendo la 
revocación del bloqueo en el plazo de 
veinte y cuatro horas.
U na id e a
- El subsecretario de Estado, en v iw  
(dé que los alemanes amenazan torpeé 
dear los buques-hospitales, ha propues­
to que vaya en ellos cierto número de 
prisioneros alemanes. f'
G e  B®K*na
Ooctapíaóióii
Según las últimas noticias de Munich, 
el Presidente, del Consejp bávaro d^cjaT
vapores*
Entre los heridos figuran tres oficia­
les y noventa y nueve soldados.
El día 31 se reanudaron las operacio- 
ues en el puerto, con normalidad com­
pleta.
G e  O els'eü ilta g sii®
Articuló
Significado socialista publica valien­
te artículo en el periódico de su parti­
do, diciendo que el bloqueo alemán no 
obedece a las razones que se consignan 
en la nota, sino a la angustiosa situa­
ción económica del imperio.
O®. 'Bomsi
®t0l|U80
Es ya seguró que el bloqueo de Gre­
cia se levantara en breve, con algunas 
restricciones.
G e
ñ t í w & p t e m s Í B
iníerv'"'!!- 




Anic la sala segunda, ' ¡ 
ción de! jurado, tuvo higa-, 
de la causa proced-.-nle ü !
Tor'’ox contra Juan Gaixm 
«Patas agrias». -
Los Hechos s >n como ‘'-Iguen:
Hacia las "iieve do ¡a noche del 
día 12 ti? 1-f'brero d-'i priado ^00,0! 
piQcesado, .aprovecliandp ia o.-asión 
i» CiTontrarse accídenlalmcníe K'Cra
de su domicilio, la vecina de Nerja, fri-
nidnd Almendro, con el laoo de un casi­
llo de'cocina, rompió el pestillo de una 
ventana, iníro<hiciénflose en la casa.
Dentro de elia. hizo minuciosa inves.- 
íigaeión, apropiándose, de 5/30 pesetas 
¿n iTietálÍGó y de nüeve varas de 
valoradas en 5H5 ,pesetas, de cuya tela 
fueron recu-peradas cuatro varas.
El fiscal linteTesÓ para ei procesado la 
pena de íreS meses y once días de 
arresto mayor, accesorias y cosías.
El letrado, señor Guerrero Cabello, 
estuvo de acuerdo con las conclusiones 
del ministerio público.
El jurado emitió veredicto de culpa­
bilidad, y la sala dictó sentencia con­
denatoria, imponiéndole la pena pe­
dida por el fiscal.
Esí iáS3eE“4asi
Por dejar extinguida su condena ha 
sido puesta en libertad Carmen Bsr,rien- 
to Guíiérrez, condenada por un delito 
de infanticidio.
Por desistiriiiento de las partes, fué 
suspendido ayer el incidente ele apela­
ción contra aüto de procesamiento del 
juzgado de la Alameda.
Seiiaisswiiesttos siüaüans)
Sección primerá_
Coin.—Cohceho y soborno.—Pedro 
R íos y dos tn.as.—Defensores, señores 
Conde, Briaies y Baena.—Precurado­
res, señores R. Casqu-ero y R. Ramíre:',. 
Seoción segunda
Colmenar.—Calumnia.—Incidente de 
apelación,—Defensor, señor Hermoso.- 
ProGurador, señor Mesa,
I
El oom pSot a le m á n
En Suecia se ha descubierto un im­
portante complot alemán.
Abusando de la noble hospitalidad 
sueca, unos agentes alemanes prepara­
ban un complot para hacer saltar los 
depósitos y los transportes rusos de 
armas y municiones entre Skibotten y 
Rovanieni.
El jefe del complot se cree que era 
un ingeniero alemán llamado Moberg, 
que vivía en Finlandia antes de la gue- 
rra'.
Se han practicado tres detenciones.
El asuntó indigna a la opinión su^ca.
Ac%Kui3 óe iHaruega
La opinión noruega elogia sin tasa la 
prociamade.su rey, prohibiéndola en­
trada en aguas noruegas a los submari­
nos de las potencias beligerantes.
Eslamejor respuesta, según cree el 
pueblo, a las amenazas y a los males 
que le cau.sa Alemania.
A la hora de cerrar este número, no 
habíamos recibido los despachos de úl­
tima hora.
LM M LEG m ñ
BESTAUHANT Y TIENDA DE VINOS
PE —
aPRiAíio m so n T rn E z  
HIaipSn GasHJÍa 16. — MAL|IGA
Servicio por cubiertos y a la lisia. 
rPreoio eonyeneional para el servicio a doiai- 
,cilio. Especialidad eu Vino de los Moriles 
ño» Alejandro Moreno, de Lúoena.
L A  A L E G R I A
É xkten en tylál'dga do? asociaciones de! Ma­
gisterio Kacioaal; luva iíúiíada provincíaí y 
otra local; la 1.“ fundada desde hace inuchos 
anos y la 2 / de reciente creación; funcionan­
do ambas con e! exclusivo objeto de mirar 
por .eí perfeccionamiento de la ens'enanza en 
general y por ,el blene.s:- ar de su profesorado; 
y como quiera que en pleno cabildo uumidpaí 
y en sesión .pública se ha tratado, eu amplio' 
debate, ds )o. bochornoso que resulta pa/a 
Málaga,.-pl.pago de las 80.(100 pesbta.s que abo/ 
na por alquileres de casas escuela y que cites-' 
pués no cuente con sdificios propios y coñs-' 
truidoB «ad-ñbb'» por la mira egoísta y par­
ticular de utiés cuantos s- -ñores que desean 
usiifnictnar el alquiler exorbitante que tienen 
asignado a los inmueblc-. de su propiedcid, 
cuando de otro modo no podría si-lisistir.
A vosotros, colectividf; 1 social, os teca 
levantar bandera para re iimir a Málaga del 
estado de anarquía que reo.,! <-r.,;-¡ r¿<;pecco a 
locales-escuelas, ya que p.-,- ví:e-.;t;os cargos 
sois los verdaderos té c n ic . ta n ! i )  on onse- 
fíanza cómo én orden a ¡os ediricio.s que 
debéis de ocupar, y para ello, cr<:o qnr ’er! 
estos momentos d*e palpitan o- actní-d:ciíví, uc- 
béis reuniros las dos asocu'.iones y con la 
mira puesta en un fin algo múy. elevado y cín 
exclusivismos de ninguna droce, propongáis, 
estudiéis y aprobéis un piv, vecto de diez 
Grupos Escolares con la ardía de ias 
80.(100 pesetas que abona rl Ayiínlaunento 
por’alquiler,y io elevéis a! Go^-.cejo mmiicipal, 
acompañado de una razonada c concien/mla 
memoria, y tened por seguro que cuando de-' 
jéis piri vuestra voz y vuestra súpíica, 
por ei buen nombre de Málaga, tanto los se­
ñores concejales, como todos los iiabitantes 
de esta tierra, sabrán agradecer vuestro* 
anhelos y esfuerzos en pro de ia cultura ma­
lagueña y no dudéis que vuestro trabajcj 'con- 
drá ta debida recompensa puesto, que en e! 
ánimo de todos los señores q-.ie forman el 
Concejo late al unísono el de.-c-o de mejorar 
y hacer bien, en beneficio de l,-i instrurcion, 
aunque vientos de fronda demuestren lo con­
trario.
¿Qué concejal no siente en su fuero inter­
no un signo de aprobación, anfo un pro5’ec- 
to de tal magnitud, que benefic;;! y eleva el 
concepto que tiene dé! cargo que ostenta 
cuando sus actos van a redundar eu provecho 
de sus electores'?
¿Qué concejal, sea de la frac 'ión  política 
que fuere, ha de poner reparos ;i la reab’za- 
ci(Sn de una obra que «e puede h '. uar nacio­
nal, y más aun, cuando con su coof,eración a 
la realización.dol proyecto no h;> de gravar 
en nada el Erario municipal, antes al contra­
rio, al cabo de algunos años, les había de be­
neficiar?
Con estos datos y estos anh-e,'Icníps .-.o 
os queda, «Asociaciones del Aí:i‘ñ-..eriO'' más 
que convocar a asamblea magna v r¡ne los 
10.'.5 maestros que hay en la actuaiii'o.j, v co­
mo un solo hombre, caminen urro-o.-. ¡^asta 
yei'.ireñ!izado el idea! de ia conslnicción íh} 
iQS'd'Iez, Grupos iOacolures «nd-hoc por;! qine 
dieaupaívezca el -dm-j'-; de los locales ñctcrdes.
UN 31AEt4TnC5 ENT' .'VÓT
De ía provi
Fhi Arriate Ita intenlau-.. i¡ ■-■!;'!• 
su vid.a el vecino Antonio l-óra-z 
ñez, dé 23 años y de estado 
quien para realizar su objeto, -en 
revólver se disparó dos vece:-., p' 
ciéndoae solamente una hc'rida lev 
bre la tetilla izquierda, roa .oriü'. 
entrada y salida,
Antonio dice que !e ohliíTpron ar 
tar tan exlrema reso!iici(’m conírat 
des amorosas, por haberlo dcsp 
su novia.










Ei vecino dé Yunquera Antonio Ck')-' 
mez Garcés, denunció a ia guardia civil 
que de una cuadra del cortijo ilarnado 
«Media Lastra» le habían hurtado un 
burro de su propiedad. o
Se practican gestiones para averiguar., 
el paradero de dieho semoviente.Dfel cortijo llamado «Parejo», cituado
ÉL POPULAIB sssag! üu, y i l i i i i itiB
en término de Casarabonela, han hurta­
do durante la noche anterior una yegua 
al vecino Juan Jiménez Bellido, ignorán­
dose quiénes sean los autores del he­
cho, por lo que se realizan gestiones 
para averiguarlo.
La guardia civil de Alcaucín ha in­
tervenido una escopeta al cazador furti­
vo Antonio Garcia Vela.
Crónica de modas
í- ^
'^^etornio de m odas p asad as. — La  
S 6 n c3!3es %3°Sunfante.»EI «vesildo- 
tonel.')>
La moda es ún eterno retórno. Las faldas 
y las mangas son, en general, las que cam­
bian, y como las mangas son las misma desde 
hace muchb tiempo, es preciso que las faldas 
cambien a cada estación. Ahora volvemos a 
ciertas formas de cinco o seis años. Cuando 
reapareció el «pariser» modernizado, fué 
condenado, criticado, caricaturizado; pero 
como los adornos hacen lucir maravillosa­
mente las buenas telas, se vuelve siempre a 
ellas. Las bellas sederías de Lyon están muy 
de moda y se vuelven a ver faldas con apli­
caciones y pliegues que caen en cascadas.
Pero hoy el traje que se ve corrientemente 
es el sencillo, fflapetite robe», que sustituye 
a  menudo al traje sastre.
NOTAS BÍIiLIÜSiTAFIGÁS
dad de Ricardo López Barroso, el cual, con 
una modestia que cede pocas veces el paso a 
las insinuaciones de la amistad, sólo de tarde 
en tarde da gallardas muestras de su raro 
talento, de sus continuos estudios, de su 
selecta cultura enciclepédica.
Abogado por su carrera, adscrito al pro- 
sáico desempeño de una Secretaría Judicial, 
matadora de todo entusiasmo por otras disci­
plinas, llévalo su vocación al ejercicio de un 
profesorado dende en no muchos alumnos 
siembra su palabra elocuente y su moderní­
simo espíritu pedagógico las semillas de su 
inteligeneia, de su criticismo estético, de su 
clara filosofía sanamente liberal sin prejui­
cios ni religiosos ni científicos, de todo el 
caudal de sus conocimientos, que alcazan, 
creo yo, desde la creación del proteplasma, 
pasando por las multiformes evoluciones de 
la Humanidad, hasta el último recorrido para­
bólico de las estrellas en el cielo.
No ya de Layes y de Códigos, de Filosofía 
o de Arte, de Poesía, de Literatura o de His­
toria, sino de Química o Botánica, acudid, si 
teneis una duda, a Ricardo López, y él, si no 
os la satisface, os señalará, entendidísimo 
Bibliófilo, a qué fuentes debeis de ir para 
resolverla.
Aquello de muchos hombres sin empleo, 
muchos empleo sin hombre acude a la me­
moria a propósito de Ricardo López, llamado 
por ley Dios a la misión educadora y cien- 
tíhca de una gá¿edm cualquiera, cuando tan­
tas hay... que no cabe lo que siento en todo 
lo que no digo.
Seguro de no agradar a Ricardo con la pu­
blicación de estas líneas, no he podido menos 
¿le escribirlas con motivo de las conferencias 
que pronunciara el último curso académico 
*íi cuatro eorporapiones malagueñas: La Aca- 
Bellas Artes, {a gocjqdad de Cien-
ciárerCírcub /  <3ficial
de Comercio. , ^
Editadas ahora aquellas conferencias ¡ 
estas Sociedades, con iniciativa muy de agra­
decer, juntas se ofrecen al amor de los d̂ oc- 
tos. Allí están un estudio sobre Coya, Las 
Transformacionps del Derecho Mercantil y 
Consideraciones Históricas sobre la Industria 
y el Comercio.
Sin títulos ni competencia yo para un aso­
mo de crítica, me limito a un Apunte Biblio­
gráfico.
MODESTO MORENO. .
l.° de Febrero de 1917.
Las misirtSS fornius pueden convenir para 
todas las horas, «egún el tejido que se emplee 
y este vestido da una sola pieza, con su con­
junto de un solo color,'da, segiinl los casos, 
una impresión de sencillez y elegancia más 
real que una blusa y una falda separadas. Al­
gunos vestidos de aspecto completamente 
monacal, tienen un «chic» extraordinario por 
sólo la elección de lo.s coloridos. Así «e van 
trajes de terciopelo o de paño, aun de paño 
grueso, guarnecidos apenas, con un poco de 
piel o de bordado, que lo mismo pueden lle­
varse de día que de noche,disimulándolos ba­
jo abrigos largos a la moda. iOiiánto se dijo 
del traje «entrave» hace cuatro años! ¡Cuán­
tas veces sirvió de tema a los «cuplets» y 
tentó el lápiz del caricaturista! La guerra so­
brevino cuando todavía estaba en moda y mu­
chas mujeres tienen aún en sus armarios tra­
jes inutilizados de esa época. Ya está lanza­
da la amenaza de volver a ellos, con modera­
ción y transformación, naturalmente. Quizá 
esta tentativa no tenga éxito; pero el vestido 
«tonel» es una novedad que se ve en este mo­
mento en todas las casas de modas. No se 
trata de pasear infladas con una falda muy 
amplía en el medio.
La línea debc  ̂adivinarse, recta bajo el ves­
tido, y es en dfítinitiva la misma falda actúa;, 
un poco reduciaa con pliegues y írunegabajol 
la ampüacióíi se encuentra a la altura de las 
rodillas y no en caderas. Las chaquetas 
tendrán que acomodarse a este aire. Todo 
eso es probiomático por ahora. De aquí a 
Marzo o a Abril, que ea cuarído ia moda dará 
a conocer definitivamente sus próximas no­
vedades,hay rienipo de puntualizar estas ten­
tativas remidas.
E! buen lien:io es costoso: pero es luio que 
tienen todau ia.s mujei-es refinada». En París 
la reducción dei gas influye en ia forma y te­
jido de las canúsas aunque parezca raro. Se 
hacen formas sencillas sin plegados ni punti­
llas de repaso difícil. Muy sencilla de forma 
pero bien cosida; tai es actualmente ia ropa 
blanca que .se busca.
VIZCONDESA DE RRVILL/\.
París, Enero de 1917.
Corífas^esíciaE: d e  efe» t' í̂csss'^dlo L ó p e z  
BaB°post$ '
No pueden trazarse ya, por razonas que no 
son del caso,fui ellos imprecisos linderos que- 
separaban, por i :empIo,la tW7i¿?/rí salmaniir 
na áelü escuda sevillana-, \o que hay y ha­
brá siempre es una más o menos abundante 
floración literaria en cada una de las regio­
nes de ia Península.
Aparte coi:dicione.s individuales—elemento 
subjetivo—y realidad externa—elemento ob­
jetivo, lo mismo da, al cabo, que Pereda nos 
pinte la Montaña o que Blasco Ibáñez nos de 
la visión de las tiuertanas ds Valencia.
Digo esto para venir a decir que, por lo 
que respecta a Andalucía, no se queda atrás 
Málaga en e! campo de la cultura y I;ís letras 
Narciso Diaz de Escobar, que tiene ia exclti- 
■siva de los cantos del pueblo y de la Histo­
ria del Teatro, autor dramático, erudito, es 
un trabajador infatigable; con las más inspi­
radas entonaciones sonó la lira de Arturo 
Reyes, en ctij^o hijo Adolfo está la promesa 
de un escritor origjnalísimo; López Alarcón 
escaló de un solo salto la nombradla que man­
tiene; el malogrado Ramón Urbano cultivó la 
Novela con acierto y las Musas con cariño; 
es envidiable la pluma con que escribiera. 
González Anaya su famosa novela «Rebellón» 
y ios magníficos versos de sus «Medallones»; 
malaguefío es Salvador Rueda, de quien ex- 
CU.SO toda loa; no tiene igual en castellano la 
eurítmica prosa de Ricardo León, poeta y 
novelista; unilagiieños son Platero, Bícilitcí 
Marín, Calioiún, })íaz Serrano, y otros, y 
otros...
En este brillante literario estol de Málaga 
se acusa, con vigorosa relieve, la
A lm anaqjiae ju d ic ia l  pas*a ÍSM , pu­
blicado por la Redacción de la Revista de 
los Tribunales. Un volúrnen en 8." de 232 
páginas. Editorial Góngora. San Bernardo, 
50, Madrid.
Acaba de aparecer el popular Almanaque 
judicial para el corriente año, cuyas fechas' 
cifras y accidentes han sido completados con 
los de las disposiciones legislativas dictadas 
en 1916, agrupados por orden de, materias y 
con un índice que facilita la consulta,
El Almanaque judicial de este año con­
tiene, y con ello está hecho el elogio de su 
utilidad, los nuevos Aranceles de.Notarios, 
Secretarios de Juzgados de primera instan­
cia y Procúradores, en asuntos civiles, con 
la epprección dé erratas publicadas en la 
Gaceta,
Ofrece, además, datos muy curiosos sobre 
el arbitrio de inquilato, tarifas de cédulas 
personales, de traslado de muebles en el té r­
mino municipal de Madrid, escala para el uso 
del papel sellado en asuntos judiciales y el 
estad# de situación de la Asociación de Soco­
rros del Ilustre Colegio de Abogados de la 
corte, en 31 de Diciembre de 1916.
El precio, a pesar de su mayor tamaño y de 
la carestía del papel, sigue siendo el de u n a  
peseta en rústica y ijSO encuadernado en. 
tela.
La edición será agotada este año en muy 
pocas semanas.
‘‘E l P i p a c t i c a n t e
d e  Fai*atiacia„
Hemos recibido el primer número de 
la revista mensual de este nombre, ór- 
ĝ ano oficial de la Sociedad de Depen- 
d¡ení?« de Farmacia, que viene a de­
fender los i.atereses de la clase.
Correspondemos muy gustosos ál 
cortés saludo que dirige a la prensa, 
deseando a la nueva publicación larga y 
próspera vida.
La clase cuyos i tereses viene a de­
fender, puede contar con nuestro mo­
desto apoyo en todo aquello que tienda 
a su mejoramiento.
Para que ejerza la dirección de la 
mencionada revista, ha sido designado 
nuestro querido compañero don Ma­
nuel Díaz Sánguinetti, distinción que 
agradecemos a esos laboriosos obrerqs 
de mostrador, dignos de todo género 
de consideraciones.
En su domicilio situado en calle del 
Arco número 10,sufrió ayer Juan Robles 
Martin un ataque epiléptico, cayendo al 
suelo y  produciéndose dos heridas le­
ves en la región nasal.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la explanada de la 
Estación.
Ayer tarde fué detenido en e! muelle 
Manuel Santiago Flores (a) «Chirobao», 
que arrojó varias piedras contra un bu­
que inglés, diciendo que procedía de 
esa forma porque un marinero de dicho 
barco le dió un golpe en una mano con 
un bastón de madera.
En la Jefatura de vigilancia sé pre-. 
sentó ayer mañana Josefa Rodríguez 
Muñoz, de 20 años, natural de Villanue- 
vadel Rosario, denunciando a su novio 
Francisco Jiménez Santos qué la sedujo 
hace cuatro meses, dejándola abando­
nada.
Por consecuencia de las lesiones y 
conmoción cerebral que sufriera ai caer­
se deL burro qire montaba, él anciano 
de 60 años, Diego Santiago, ha falleci­
do en el Hospital civil.
Anoche fué detenido en la calle de la 
Vendeja, José Bustaraante González, 
que maltrató de palabra y obra a su 
esposa, süfriendo ésta un ataque epi­
léptico.
T e a i f í B ®  w  © I f f s s
factura, escénas cómicas y chistes de 
todas clases de matices, se hace agra­
dable y divertida, regocijando al au­
ditorio.
La música es también alegrilla y mo­
vida, gustando mucho unos compases 
de «fox-trot» y un dúo, que se repitie­
ron.
La interpretación fué aceptable, es­
cuchando aplausos la señorita Sanz (C.) 
y los señores Codeso y Rico.
Lae*a
En el coliseo de Atarazanas hicieron 
anoche su aparición artistas tan cono­
cidos y aplaudidos en Málaga como 
son «Les Novelty», excéntricos có  ̂
micos y la troupe «Max», que la forman 
seis artistas de ambos sexos, que reali­
zan toda suerte de trabajos cómicos-jí-« 
ricos-bailables, de nuioha atracción,
Gustaron mucho y fueron aplaudidos.
Se proyectó una preciosa película, 
que fué del agrado del público.
|>p9CU9ÍÍi|Í
Ayer alcanzó un éxito delirante el 
episodio octavo de la maravillosa pelí­
cula «iSl diamante celeste», titulado «La 
tienda china», es superior a los que ya 
se conocen, y con esto está hecho su 
mejor elogio.
Figurarán en el programa de hoy no-' 
tables cintas.
La sección empezará a las dos á t  la 
tarde, regalándose unos preciosos ju- 
"'•etes para los niños, a las cuatro.
Noticias dé la noche
Ayer tarde fondeó en miéSitro puerto 
el transporte inglés «Maiixman» el cual 
■s'.arníiró. rlATltrO df> variOS dlíVS COn rúlTl-zarpa á dentro, o nos 
bo a Nuera York
Los señores hijos de Antouip.Barcoló, 
han solicitado el depósito de la marca 
de fábrica «Flirt» para distinguir toda 
clase de vinos y  licores.
Ha sido nombrado por la Dirección 
general de Agricultura, Minas y  Mon­
tes peón guarda del distrito forestal de 
Málaga, don José Fernández Salas.
il© Hacaensia
Per diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesor^ería de Hacienda 6.Q01‘09 pe­
setas. A
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Enero último 
los individuos de claa.es pasivas, montepío ci­
vil, jubilados y remuneratorias.
Ayer constitu5^ó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 70 pesetas, don Fran­
cisco Ramos, registrador de la Propiedad 
del partido de Estepona, por la cuarta parte 
de los honorarios devengados en el cuarto 
trimestre del año último.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones del 
impuesto de cédulas personales de los pue­
blos de Valle de Abdalajís, Paraján y Júzcar.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Gerónimo Martin Malavé, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Don Alberto González Franco, coronel de 
infantería, 600 pesetas.
Andrés Castillo Galán, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Ceferino Peinado Sánchez, carabinero, 
38‘02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pash as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Miguel Perelló Pastor y doña Isabel 
Salares Pastor, padres del soldado Pedro, 
182*50 pesetas.
Doña Nemecia González Sánchez, viuda 
del capitán don Manuel Prado Carreras, 625 
pesetas.
Ayer fué pagados por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de‘270.92I‘18 pesetas. - .
Syisisias?si9stt@
d e i a r b i t r i o  c a i 'n e s
Día 3 de Febrero de 1917
Matadero . . . . . . . .
Pesetas
2.374*35
» de! Falo. . . . . . 35*63
» de Churriana. . . . 00*00
» de Teatinos. . . . 00*00
ÍSub-urbanos......................... ..... 00*00
Poniente. ................................... 165*88
Churriana . . . . . . . . 5*20
Cártama. .............................. . . 1*04
Suarez . . . . . . . . . . 0*52
Morales........................................ 13*39
Levante........................  . . 00*00
Capuchinos. . ..................... ..... 096
Ferrocarril.................................. 84*70
Zamarrilla................................... 2*52
P a lo . . . . . . . . . . 3333
Aduana.............................. ..... . 00*00
Muelle . . . . . . . . 00*00
Central........................................ 1 50
Sub-urbanos Puerto................... 13*36
T o t a l .................... ..... . 2.732*38
. SH atQ uieiPD
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 2 de Febrero, su pesó en canal 
y derechos por todos conceptos:
21 vacunos jt 4 terneras, peso! 3.290‘50kiló- 
gramos, pesetas 329*05.
26 lanar y cabrío, peso 307*00 kilógramos. 
pesetas, 12*28.
21 cerdos, peso 2.110*50 kilógramos, pese­
tas 211*95. ''
Carnes frescas, 181 *̂00 kilógramos, 18*50 pe-
25 pieles a 00*00 una, 12*50 pesetas.
Tota! de peso, 5.898*00 kilógramos.
Total de adeudof 583*88 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 3 de Febre­
ro por los. conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 533*00 pesetas;
Por permanencias, 427*50 pesetas.
Por exhumaciones, 40*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
pesetas. -
Total, 1.000*50 pesetas.
¥ ¡ ta i  A za
sefetóS a d o , S  feHSTRlíOO!ÓM PÚBLICA
do en cuatro cuadros, «Matrícula de 
honor», original de los señores García 
Pachqco y Erajales, con música del 
maestro Alonso. 5
La obra, que puede clasificarse como 
del género «menos alegre», alcanzó un 
éxito muy estiipabl?, pués por su airosa
Por la Dirección general se han hecho los 
siguientes nombramientos:
Don Francisco Bravo Millén, para la gra­
duada de Cañpte la Real.
Don Evaristo Prieto Vidal, para la de Cár­
tama.
Don Angel Castañer, para una escuela de 
esta capital.
De tan bueno* '
-.aullidos, que basta una para 
vftimar la tos, mejoiar todos Jos síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, pías. í;5Ü.
Exigid, si querds salvar á vuestros hijilos, 
«Bl Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICiNA que les deis.
Esta es la antigua, la que por su crédito ha 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se,elabora en la antigua farmacia 
de la calis de San .Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo mandan­
do pesetas 3.
C S T c^a m í-
« a ©  3EÍ.. A J i T d 'd
Los que padecéis del EstÓ!n.ip;o, rr. i'i. .. •’ 
los que no tenéis un monieiuo: bueno; io« ;j',- 
mcr, ni trabajar, ni vivir, usadla y o« cvrurv'-. • ; ■ 
En todas las farmacias, pías; 3,50, y de la 
Justo, 5, antes Sacramento, se remite por ronr;>.





La «Gaceta» ha publicado la real orden re­
solviendo en la forma que se publican las re ­
clamaciones presentadas por las maestras 
contra las propuestas provisionales del con­
curso general de traslado correspondiente a! 
segundo semestre de 1916.
El señor Biirell há remitid® al Consejo de 
Instrucción pública un proyecto de real or­
den, que informará dicho cuerpo consultivo, 
y en el que se propone sean destinados en 
breye plazo el 90 por ciento de los maestros 
interinos que en la actualidad no tienen es­
cuelas.
El habilitado, de Gaucin y Ronda 
como hábitltadó sustituto de dichos 
á don Mariano Muñoz Fernández.
propone
partidos
Ha pasad® la revísta anual en Almogía, el 
maestro jubilado, don Francisco Montiel del 
Río.
La maestra efe Viñuela, doña Adelaida Ruiz 
Pastor, participa a la Inspección que la Alcal­
día de aquel pueblo no atjendé las demandas 
que le ha hecho para que en el loca! escuela 
se realicen obras que son muy necesarias.
La maestra de Archidona, doña María de la 
Aurora González, solicita de la Inspección 
«ná licencia de cinco d ías.,
Se han reanudado las clases en las escue­
las de esta capital, «Santa Rita» y «Santiago», 
una vez terminada las obras que se empren- 
diefan en dichos locales.
f m r m  m  m ñ m m ñ
Es probable que continúe el mal tiempo por 
todas nuestras cosías.
Han sido pasaportados para San Fernando, 
al objeto de ingresar en el servicio de [a Ar­
mada, los inscripío.'s Francisco Corpas del 
Pino y Gabriel García Gómez.
Vapores pesqueros entrados ayer: 
«Méndez Núñez», de Ceuta. 
«Busíamente», de Ceuta. 
«Mamelina», de El Peñón.
Buques entrados
Vapor «Hespérides», de Mélilla;
» «Sagunío», de Ceuta.
» «Aznalfarache», de Sevilla.
Vapor
Buques despachados
«Aznalfarache», para Almería, 
«Hespérides, para Melilla.B tE O iST U O  mmL
Juzgado de ia Alameda
Nacimientos.—Luis Gómez Valcarce y 
Herminia Castro Martin,
Defunciones.—Natividad Ruiz Pérez.
Juzgado de la Merced ■.
Nacimientos.—Juana Pérez Olivares. 
Defunciones.—María Ramírez González y
Pedro González Díaz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiéntos.—Manuela Clavero Sánchez,
y “Concepción Bustos González y Francisco 
Pascual Torres.
Defunciones.—Ninguna.
'Ferroc-aE's-'iles- .SubuT-b a £i.os
Salidas da Málaga para < oin
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 2,05 t. 
Tren id. id. a las 6,30 h.
Salidas de Ooín para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías oón viajeros a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,141.
Salidas de Málaga para Fuengirola
Tren mercancías con viajeros a las 9 m. 
Tren correo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fuengirola para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las .7,20 m. 
Tren id. id. alas 11,45 m.
Tr-en (xftteo a las 4,21 í.
Salidas ds i'¡álaga para Yélez
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a la 1 t.
Tren discrecional a las 7,16.
, . Salidas de 7éle.z para Málaga
Tren mercancías con viajeros á las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,20 t.
S E
un grande almacén en alto, por precio arre­
glado, en calle del Cerrojo número 20. '
TRASAJO A OOigSCiLiO7 ginaros 8@mansBÍes
elaborando desde cnalquier localidad sorpren­
dente artículo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Aparta­
do, 689. Madrid.
m  r m u E m ^ u m s ,
se alquila para veranear, una birena casa recien 
reformada, con agua abundante, suelos todos 
dó dibujos, dos azoteas, vistas admirables, tres 
fachadas, al lado de la estación, en la calle de 
San Miguel número 22.
Informaran en Málaga, Bolsa 1, tercero iz­
quierda, de 12 a 1.
Para una liacjenda de campo en.esta vega, 
se desea un casero que sepa amasar y guisar 
bien. Darán razón, de 6 a 7 de la noche; «alie 
de P ri»  númevo L
£ . a  M i 0 é s s i M  Agua vegetal 6ie
Pi emiada en varias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata,_ la mejor do todas 
las conocidas para restablecer, progrési'^mente los cabellos blancos a su piúmitivo color; no man- 
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refi'GScante en sumo gi’ado, lo que hace que pueda usarsa coa 
la mano c.mo si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe,uqnaiiaay;|sMj 
Depósito Central, Preciado,.6, principal.—MADRID. _ ■ _ ,
Ojo con Le s  IMITACIONES. Exigir la marca de fábrica y el nreointo que la cierra botella 
ARROYO. ' ^
Compañía Vinícola del Norte de España*
B S L M A O — M M R ÚC A S A  r U n B A D A  E f j  3 8 7 0
Premiada en varias exposioicnos. Ultimamente con el GRAN PREMIO eu la de ParL “n 
1900 y Zaragoza de 1908.
IS io ja  e sp u m o so > » « C # h a i!in g sag ae
De venta en los principales Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastelerías, 
bien en esta MARCA REGISTRADA paira no ser confundidos con otras ni sor­
prendidos por las imitaciones.
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LASOKATORIO M U Ñ E R A
CASA FUNDADA EN 1B 75 .
B A R C E L O N A
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Las Maravillas de España
La descrlpciófi gráfica más lujosa y completa de la Espafia artística y monumental.5 áL e S I^ S  PU^LIC^OOS 
MADRID, SAR SEBASTIÁN, BARCELONA, 
VALENCIA Y LA COSTA DE LEVANTE 
AOAEñ m  PyBLSCURSE
r a i T / ' T A  V  a c T i m r A c í V í G O ,  Po n t e v e d r a » ó r e n s e ,GALICIA Y ASTURIAS]
De venta en todas las Librerías y en la CASA EDITORIAL BAILLY-BAILLIERE, 
Núñez de Balboa, 21, y plaza de Santa Ana, li, MADRID.— Teíéf. S 90.
.PKEOIOs HKAORm, S ptmm. PROVIHOIA9, 3,BO ptam. cáaá^Album.
E p a o s t á B i s i o s  •
TEATRO VITAL AZA
Compañía de zarzuela y opereta dirigida 
por los primeros actores Manuel Codeso y 
Enrique Garro.
Función para hoy:
A las cuatro y media: «La tierra del sol» y 
«Matrícula de honor».
A las ocho y media: «El tirador de palo­
mas».^ '
A las nueve y media (doble): «Sangre mo­
za» y «El capitán Robinsón».




Inauguración el 2 de Febrero.
Todas las noches seccione  ̂de varietés, fi­
gurando en el programa notables números de 
este género.*
CINE PASCUALINI
Él mejor de Málaga! Alameda Carlos Haes 
(junto al Banco de España). Hoy sección cen- 
tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y días festivos sección 
continua de 2 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.— 
Media general, 0*10.
PETIT PAtAIS
(Situado en calle de Liborio García). Gran­
des funciones de cineraatógraf® tedas las no­
ches, exhibiéndose escogidas películas.
Ti{). de EL POR5rLA#,T-Pozop l>ulGé8, 31
Málaga
